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D E L 
DIARIO D1LA MARINA 
Desde el 19 de E u e r o de l a ñ o 
próximo q u e d a r á e s t a b l e c i d a l a 
agencia del D I A E I O D E L A M A B I N A 
en San Joan de los L l e r a s á cargo 
del 8r D . M a n n e l G o n z á l e z Gar í , 
y con él se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s 
süscriptores en todo lo que se re-
laciona con este p e r i ó d i c o . 
Habana, 24 de Diciembre de 1901. 
E l Administrador. 
JÓSE M* V I L L A V E R D E 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e » 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
Diario de la Marina* 
AJL DIARIO DE L,A MARINA. 
H A B A N A . 
De anoclie 
Madrid diciembre 30 
P L A G A D E H O N O R 
Ha sido recibida en audiencia por S- M, 
la Beina Regente una oomisión de la So-
ciedad Económica de Almería, portador» 
de la placa que dedica dicha Corporación 
7 el Ayuntamiento de Almería á los que 
perecieron en Santiago de Cuba, defen-
diendo el honor de la patria. 
2. M. la Usina se mostró muy cariñosa 
con la comisión referida, haciendo constar 
qno Almería es la primer población que 
dedica un recuerde á la Marina Española-
La placa, que es de oro 7 plata, ha sido 
depositada en el Museo Nacional. 
L O S C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las < 
libras esterlinas á 31-15-
Azúcar centrífuga, pol. 95, á Os. 9(1. 
Mascabado, á 7s. Cd. 
Consolidados, á 94. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77. 
París, Diciembre 30. 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
07 céntimos. 
O F I C I A L , 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Londrei, 3 div 20 & 20 BtS-P 
" 60 diT 19.3(8 á 19 3,4—P 
Parfg, 3 div 6 . I 1 8 á e.S^—P 
" 60 diy —P 
Alemania, 3 div 5.^8 & 6.5,8—P 
" 60 div 
Estadoa Unidos, 8 dT7 9.5,8 i 10 Ii4—P 
" " 60 d ^ 
España, ti plaza 7 canlUad, 
Sdtv 211(4 á 20,5,8—T> 
wreemoacka 9.5,8 á ».'Jil—P 
Plata americana 9. u3 á 9.5,8—P 
Plata eapaüola 77.3i4 á 78 —V 
Descuento papel comercial.... 10 & 12 p.g anual 
F R U T O S 
Aíúoar centrífuga do Giarapo, pol. 96, £ 3.1[ 2 
ra. arroba. 
Idem de miel, pal. 88, & 2 T I , arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 114—115.1i2 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 115.1 2—116.1(4 
Id., id. (2? hipoteca) 102 ' —108.1(2 ' 
Id., 1<1., id. (domiciliada en 
N. Y.) 103 Ii2-104.1i4 
Billete» hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ESTADOS I i\IDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
New York, Diciembre 30. 
7 A P O R « ' M A T A N Z A S . " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
Vapor M a t a n z a s , de la línea Ward. 
Londres, Diciembre 30. 
A L E M A N I A Y V E N E Z U E L A . 
La Agencia de noticias de esta cindad 
b recibido de Berlín un despacho en el 
cual se le dice que se cree que en el u l -
timatam que el gobierno imperial ha pa-
sado á Venezuela, le concede tres días 
para satisfacer las reclamaciones alema-
nas, 7 en caso de no hacerlo dentro de d i -
cho plazo, la escuadra de esa nación pro-
cederá inmediatamente á posesionarse de 
nno de los puertos venezolanos* 
A O Ü E R D O 
Alemania 7 los Estados Unidos se 
nan puesto de acuerdo, respecto á la con-
ducta que la primera ha de seguir en 
la cuestión de Venezuela. 
Berlín, Diciembre 30. 
R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S 
No se han interrumpido aun las re-
clamaciones diplomáticas entre Alemania 
y Venezuela 
D B O L A E A C I O N E S O F I C I A L E S 
La Cancillería imperial continúa ase-
gurando que Alemania no alienta el 
propósito de hacer ninguna adquisición 
territorial. 
Washington, Diciembre 30. 
ME. H A Y S A T I S F E C H O . 
El Secretario de Estado ha declarado 
que le inspira entera confianza la con-
ducta de Alemania en la cuestión vene-
zolana, 7 que espera que las disidencias 
entre ambos gobiernos se arreglarán 
satisfactoriamente. 
A C C I O K B 3 . 
Banco Etpafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio.. . . . . . . . . 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la H abana y Alma-
cenas de Be¿1a (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas j Já -
caro 
K Compañía da Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
(Jompafiía del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Compafiíi Cubana de G ü Bo-
nos HipoveoMTios 
Compañía de Gas Hispano-
Amerloana Consolidada 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios conveiti-
dos de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Bsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Ciecfaegos á Villaclara 
Nuera F-brlca da Hiele 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín, 
Acciones, , . 
Obligaciones...... 




NOTIC1A.S C O M E R 0 1 A L E S 
Nueva York, diciembre 30 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ápr. de 
6á5.1[2por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4 83f. 
Cambios sobre Londres á la viata, á 
$480 3[4. 
Cambio sobre París, 60 d[V., banqueros, 
á 5 francos 18.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.15iT6. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112.7i8. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
ál.l5¡16 cts. 
Centrifugas en plaza, á 3.5,8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1(8 cta. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7(8 cts. 
El mercado azucarero cierra en baja. 
Manteca del Oaste en tercerolas, «16-40. 
Harina, patent Minnesota, á Í4 15. 
Londres, Diciembre 30 
Aíócar de remolacha, a entregar en 30 








































S e ñ o r e s C o r . c l o r e s de m e s 
CAMBIOS —Gerardo Moré y Bjllidí. 
FRUTOS.-Guillermo Bonnet. 
VALORES.—Mtgael de Cárlenas. 
Habana Diciembre 30 de 1901 
Francisco Bas José Bu genio Moré 
Síndico Interino Secretarlo Contador. 
GÜIROS F O S T A Z i E S 
(M0NE7 OBDEBS) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
los 50 centavos; 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5 , 5 cta. 
" ,5 " Ij?» ,8 >» 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60. „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee emitir 
ana cantidad mayor. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Belaclén de las limosnas en especies 7 efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
mes de Nbre. del corriente año j altas 7 bajas 
de asilados. 
KN E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonio O. do Mendosa.. . . . . 7 50 
8r. José S a r r i . . . . . 0.50 
Sr. Pbro. Y . Plña 0.60 
Sra. viuda de Abadens . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 
Sres. Perras, Alonso y C ? . . . . . . . . . . . . 0.50 
Sres. Anselmo Lopes y C * . . . . . 0.50 
Sres. L . M. Buiz y C? . . . . 0.50 
Sres. Luciano Buiz y C * 1.00 
Sres. F . Gamba y C» J.OO 
Sres. Quesada, Pérez 7 C? 0.50 
Sres. Balcelis 7 C? . . . . 1.60 
Sres. H . Upman 7 C? . . . . 1.50 
Sres. Colom 7 C? 1.25 
^OTAL. 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 23 de Nbre. de 
19ül, en cuyo mes ha ejercido la diputacién el 
Sr. Cándido Z abarte. 
DBPABTAMENTOfl. 
Obreras..... 
N i ñ a s . . . . . 
Varones... 





Mendigos en Hospitales. 
i T ma 













Habana Nbre. 23 de 1901—El Dirctor, Dr. Sán-
chez Agraraonts. 
T E N D E D O R D E R O P A "C!EIAMPi^&" 
para Casas particulares, Trenes de lavado, Hospitales, Dormi-
torios, Oocinasj etc. Es una araña de nueve brazos y, tendidos, 
dan nna superficie equivalente á 10 metros de soga. E l tende-
dor es plegadizo y cuando no está en uso se dobla vertícalmen-
te contra la pared. Precio $1.25 oro americano. 
CHAMPION <fe PASCUAL, 
Agentes generales en Cnba de la máquina de escribir "ünderwocd" 
Importadores de; muebles para la casa y l a oficina; 
ía 55 7 57. esquina á CompostiU. Teléfono 117. 
O80B1 ^ * * l«a 
Valor oficial qne tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes.... $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 , 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 c t s . . . . . . . 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
(HARINA DB PLATANO ) 
PARA LOS NIÑOS. 
P A R Í LOS ANCIANOS. 
m M Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas, débiles 
tomando esta deliciosa v exqulaita harina como 
alimento. 
¡ g p D e venta en Jas Farmacias 7 v Teres flnose50 
Inventada por R. Crusellas. 
HABANA, 
c 2081 1 dic 
L O P E Z 
¡EL M E J O R D E L MUNDO! 
Se acaba de recibir una gran re-
mesa de este higiénico chocolate, 
que tanto recomiendan las primeras 
eminencias médicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confituras, los legítimos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va-
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las próximas 
Pascuas. 
En este establecimiento, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra-
rán variedad de productos españo-
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
E . Torregrosa, Obrapía esquina 
á Oom postela. 
o2 i06 20a-9 dic. 
IgFBOTO DB U E M ñ 
Diciembre 30 de 1901 
AZÚCABSS. — E l mercado abre de baja 
á consecuencia de las últimas noticias de 
fuera. 
UAHBiog.— Este mercado abre con mo-
derada demanda, y con escasa variación 
en los tipos de nuestras cotizaciones. 
OóMiamoi: 
Londres, 60 días vista 19.3^ á 19.3[4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20 á 20.5(8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.1(8 á 6.3(4 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
viata 21.1(4 á 20.5(8 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias viata 5.1(8 á 5.5(8 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.5(8 á 
10.1(4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJEKAS.—Se cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, 9.5(8 á 9 | por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.1[2 á 9.5(8 por ICO 
premio. 
?A&osas Y AOOIONBS—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguienteventa: 
$15,000 B(B á 6. 
Cotixacíóa oieial de 
Billetes del Banao 
Is la de Ouba: 6 á 6 1(8 valor 
PLATA ESPAROLA: 77 3 44 & 78 p § 
Comp. Vend. 
VslsHf 
FONDOS PUBLICOS — — 
Obligaciones AyuntamienSo 
1* hipoteca 513 
Obllgaolpnea hipotecarias del 
Ayuntamiento ICO 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba . . . . . ^ . . .* , 57 
AOOIONBS 
Banoo Español de la lela fia 
Cuba.... I l i 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . I 
naneo del Comercio. . . . . . . . 30i 
Oompafiia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla (Iiiuda) 611 
Oompafiia de Caminos de 
Hierra de Cárdenas y J í -
ca ro . . . . . . . . . . . . . Y . . . £5 
Oompafiia de Camino id 
Hierro de Bíatansas & Sa-
banilla.. . . . . . .„ £6? 
'Jompafii» úel Ferrocarril 
del Oeste.. N 
U? Cabana Central Ballvay 
Limited—Preferidas.. . .» N 
Idem Idem acciones.,-..> N 
Oompafiia Cubana do fchua-
brado de Gas. . . . . . . . . . .* 4 
Boaoi de la Compañía Ca-
bana de Oas....... í 
Oompafiia da Oas Hispano-
Americana Consolidada». U l 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompafiia de G&B Consoli-
dada. , . . . . . . . . . . . .o-j,.. 5 1 | 
Bonos Hipoíeaaríos Coavsi-
tidoe de Gas Consolidado. 
t£ed Teloíóaiotj de la Habana 
.otr.pofifK <1e Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Smprtwa uc i ! ciuviuce y Na-
regación del Sur 
Oompafiia de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 1 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cianfnegos y Villaclara.. 111 
Sueva Fábrica de Hie lo . . . . 
Oompafiia del Dique Flo-
tante 
Raflnsría da Astloar de Cár-
denas . .g . . . »* 
Acciones . . . . . . . . . . . . . : . . . „ 
Obiigaoionea, Serie A . . . . ^ 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
O'ompafifa Lonja de Vivcrea 
? arre carril de Gibara á Hol-
g U l n . . a . . o a . . . . . . . . . 
á.coionos 
Obligaciones SO 
Ferrocarril de San Cayetaso 
á Vifiales—Acciones...... 
Obligaciones 3 






















Lonja de Víveres 
Ventas efeotoadas el día 30. 
Almacén 
100 C2 sidra L a Fumarada.. $ 2.25 nna 
100 ĉ  id. L a Asturiana.. $ 2.00 una 
300 8? i<i Pillebury Best... $ 6.50 uno 
250 Bf id n?2 Especial $ 5.85 uno 
10 vino Sparducer $46.00 una 
20,4 p2 id. Navarro $48.001os424 
50 si harina San Márcos.. . $ 6.10 nno 
50 Id. X X X $ 5.80 uno 
100 o; lecho L a Lechera. . . . $ 4,75 ana 
¿ E s P e r m a n e n t e ? 
¿ D u r a n sus buenos efectos? ¿ V o l -
v e r á l a enfermedad? É s t a s son p re -
gun ta s á las cuales contes tamos todos 
los d í a s . N o s las hacen personas que 
h a n p robado r e m e d i o s anunciados , 
y n o h a n l o g r a d o curarse . T a l e s 
p r egun ta s son jus t i f icadas , y deben 
contestarse. A u n q u e o t ros las evaden 
con f recuencia , nosot ros no . S i empre 
hemos a f i rmado á nues t ros pacientes 
que, s i s iguen nuest ras i n s t rucc iones 
y t o m a n l a 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FABRICA, 
como se i n d i c a , s e r á n p e r m a n e n t e m e n t e curados . Y l o dec imos a s í , 
po rque sabemos que es l a v e r d a d . L a O z o m u l s i ó n no so lamente a l i v i a 
— e l l a cu ra . Y cura , p o r q u e d e s t r u y e los g é r m e n e s que p r o d u c e n e l 
m a l . Y h a c i é n d o l o , c u r a p e r m a n e n t e m e n t e . 
ES LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN 
P a r a Res fr iados , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n q u i t i s , P u l m o » 
n í a , L a G r i p a , A s m a , y d e m á s enfermedades pul= 
m o n a r e s . 
P a r a E s c r ó f u l a s , Deb i l idad G e n e r a l , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y d e m á s padec imientos extenuantes . 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r c o n v e n i o especial con este p e r i ó d i c o , u n 
frasco de mues t r a de l a OZOMULSION s e r á e n v i a d o po r correo 
— g r a t i s y f ranco de p o i r t e — á t oda persona que m a n d e su n o m b r e 
comple to y las s e ñ a s de su casa c la ra y co r rec t amen te d i r i g i d o s al ¿Jv 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 1 
Obispo 5 3 y 5 5 , M 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . | | 
E l D r . JOHNSON p rovee d é O z o m u l s i ó n á los Drogu i s t a s , y Bot icar ios . |»<^ 
V A i - O E E S D ® T R A . V U S I A 
Dbre 80 Yucatán; Proiaraso y Var-anr«. 
. . SO Siltwall: Amb jres v escalas. 
SI Gitueppe CorbMa: Mobila. 
Bnerol? México: New Yotk. 
. . 1? Ogofio: Amberrs y esc. 
2 Alfonso X I I : Santander y Corana. 
2 CataluSa: Cadis y esc. 
. . 2 Malnc B:amen y eso. 
3 La Normicdle: Saint Nr.raire 
. . 4 Francia: Hambur/o y eso. 
M 5 Montarrev: New Yoik. 
. . 6 Havana Verao-uz y Prrgreao. 
M 6 M. M. Pinillos: Barcelona r eso. 
M 8 Morro Castle: Nueva York. 
8 Santanderino: Liveipool y 683. 
8 l'eletfijra: Liverpool. 
. . 12 Barenguer el Grande: Barcelona. 
• A L D R A l i 
Dbre.Sl Esperenza: Prrerecoy Versciuz, 
. . 31 Yuoatá»: New Yotk. 
Enero 3 Oinseppe Corv»Js: Moblla. 
4 (i»éx;co: NfcW Yotk. 
. . 4 Alfonso X I I : Veracn», 
4 Cataluña: Colón y eso. 
4 L% Normandr : Veracrus. 
6 Monterrey: Vers.cruz y Progreso. 
7 H i,vana: New York. 
8 Stolbf Jg: Bromen y eso. 
V A P O B E S OOSTB1EOS 
-Enere 5 Beina de los Angeles, en Batabanó, 
de Stgo. de Cuba y escalas. 
SAIiDSAMT 
Enero 2 Pinísima Coooepción, de B^tabanó para 
Cienfnegos, Casi da, Tunas J é c ;ro, Mane 
einiilo y Siutiaga de Cnba. 
9 keina de los Angeles, de itaCaband para 
Cienfuegos, Caailua, Tuuas.Júcaro.Man-
«anillo y Cuba. 
F ^ f ü K T O X.A S A B A l f f A 
Baqaes de trareaía^ 
MSÍTHADOP. 
Dia 28; 
Tlacotalpan o 5 dias v ip ñor. Diana, cap. Sore-
bó, trip. 2), toes. )126, con ganado, á B. Da-
rán. 
Dia 5 9: 
Barcelona en 81 dias boa. esp. Gatofre, csp. Gel-
pf, trip. 14, ton». 111, o n carga general, á la 
orden. 
DletSO: 
Cayo Hueso en 7 horas va!>. am. Maseotte, esp ían 
Smith, trip. 4S, tcns. 884, con caiga j pas»ji-
ros, A G. Lawioa Ohilds y cp. 
Coatzacoaloos ea 4 dias vap. ñor. Hydra, cap. G«-
vire l i , tr.p. 20, tons. 13S2, oon ganado, á B 
Darán. 
Nupva York en 4 dias vap. am, Esperanza, capitán 
Rngers trip. 3), tots 4703, con cerga general 
y pastj rop, & Zildo y op 
Moblla en 8 dias rsp. ñor. Bañes, ca?. [Tronstai. 




Mobila gol. cm, M. A. Aobom, cap Edén. 
Día 30. 
Cayo Hueso vap, am. Meccotte, cap. Smlth. 
3SOYIMIENTO iíE Fl^AáBBOg 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap. am. MASCOTTE. 
Srf s. Jas Elliot—B'íw Mo Ccnnell y señora—L> 
Chetk y seSora—Z. Diiz—Oasirairo Iglesias—Car-
men Fernández—Joan Barte—Ramón González— 
Cándida González—Leandro Rivarr—Rita Gonzá-
lez—Juana Quintero—O. y Mainel Quintero^—Juan 
B Pérez—Antonia Rtinoí»—Rota M. Beioosti— 
S^vadnr Santma—Mjíiuel Síncbez—B. J. Inclán 
—F. B Hurton—A. G. Hoiton—H. Leakyne— 
Mary Nich son. 
De Cayo Hueso en el v.ip. am. E 4 \\ í ANZA. 
Sres. A. Wuniotegui—J. Rarcía Fanón—Ch 
Butmaun—J. Drggon—8. T Sa"nno—JT. Grlzon— 
J.(;ruzjno—A Hapemane—J Wood—B. Hurta-
tío—M. Z i f ata—M Zafrata—E. Cas'plisn'i»—E 
Maiht-ui—B. Dasgragne—R ' ampos—G Wolfe— 
Q M Kee—G. Chas» m—M Ch»teiti—Char es Ifi. 
Isbell—S Tenariri—C D-'-m « i n - P . Doweu—C 
Cnstunseti—B Dalgren—W N -rdlin—F. Etinger 
Bernald—F. Gailagh^n—T. Smitland—A. Dupni— 
J. Parni—A. Frablu—31 de tráníito. 
De C. Hueseen el vap. am, MASCOTTE. 
Sres. Amelio Villate—B VaHós—F. Palacio— 
A. Eirenor—M. C. Contreras—M. Suárez—B A l -
varez—G. Al'arez—C. Gonzál-z—A Canales—M. 
Peraza—B Minei—M. Dieo—J. Mederos—A. L u -
j^n—José Delabat—Juan Pelaez—F. Rcdifgaez— 
F López—F. B. broker—J. Capote—L. Ch* key 
—C. uimadeveiia—F. Heritández—José Díaz—J. 
de la Crnz—A. Ri j -s—F. Mar ín -W. p. Nolnott— 
W. H . Nolec—8. H. Wolcott—C. Rimos—M^fos 
Valdés—H O. Apechao—H. G. FergaEon-L Fe-
niodoz—A. D SUveira,—F. JBernánaez—G P ai— 
R. Pérez—C W. Hulcb son—A. Canales-W. S. 
Caldejón—P. Rodríguez A. L . Canor—W Hoo-
per—F. H . C ̂ Tietoc—M. Waterman—M. L B»ud 
—C. W. Mo Kachat—G. L Meller. 
B&qnes de eabotn}»» 
ENTRADOS 
Día 03:¡ 
Segua vap. Cosme Herrara, cap. González, con lO^ 
tercios tahpco. 
Arrovos »f.p. Rita, cap. Placel!, con 170 tercios ta-
baco. 
San Cayetano gol. Crisálida, pat. Alemany, oon 
madera. 
San Cayetano gol. Feliz, pat. Guasoh, con P0J ca-
ballos le&a. 
Cárdenas gol Almanta, pat. Meaaya, con 60 p'pas 
aguardiente. 
Cárdenas gol Rosita, pat. Flexas, con 80 pipas a-
guar diente. 
Gibara gol. Gibara, pat. Cistslls, con efectos. 
DESPACHADOS. 
Sigua gol. Aoto-nia, pat. Tur. 
Bañes gol. Josef*, pat. Gil. 
Cárdenas gol. JM" del Carmen, pat. Flezss. 
Caibarien gol. Angellta Gruat, pat. Colomar. 
AFEBTUB1H » £ BSSÍJSTB® 
r la 30. 
BP*No hubo 
Buques con registro aMeríe 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ca talina 
o»p. Andraca, por L . Manene y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cizs, por J. 
Balcelis y Ca. 
Barcelona y esc. vap. esp. P. de Satiústegni, cap. 
Baldor. por M. Calvo. 
Nuca Yoik vap. sm, Yucatán, cap, Knight, por ZaMo y 0P' 
BUQUES DESPACHAD©» 
Ota 30: 
Cayo Hueso vap. am, Masootta, cap. Smith, por G. 
Lawtou hi'dsycp. 
Cim H21 inreios y pacas t&baoo, 2 huacales plá-
tanos. f2 bultos provisiones y viandas, 2 atados 
erogas , 16S tab tcos. 
T&mpieo v*p ñor. Nord, cap. Enger, por B. D n -
rao.—Lastre, 
Moblla vio. ñor. Hydra, cap. Gabrlelus, por B. 
Duran—Lastre. 
Pte. Co'ombia vap. ñor. Diana, cap. Sorebó, por 
B Darán—Liebre. 
Veraoraz y escalan v^p am. Esperanza, capitán 
Decknr, por Z. ldoy op. 
Con 5009 cajillas cigarros, 75 cajas ron y 1 Ídem 
badanes. 
A. Folcl y C j J e BE 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor espaüol 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
Recibe carga on Barcelona hasta al 15 de Enero 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o d e C u b a 
. y G i e n f u e g o s 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz y Ca-
naria s. 
Habana 14 de diciembre de 1901. 
Q, Blanchy Ootnmñia, 
OFICIOS 20. 
O 2123 25-14 D 
YAP0EE8 COMEOS 
N T E S 333 
i l i VAPOB 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n F B H K T A N D E Z 
Saldrá pai a 
el 4 deEnttro próximo & las cuatro de la tarde lle-
vando I» correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salitfa. 
Las pólizas de carga se Armarán por el oonalgna-
lario antea de correrlas, sin cuyo requisito seria 
aulas. 
Re iibe carga á bordo háata al día 3 
¿IOTA.—Ésta compañía tlens abierta una póliatt 
^atonte, asi para esta linca peinó para tedas las de-
nás, bajo la cual pueden aseg-ararso todos loa ofet 
«ss que a® embarquen en sus vapores. 
Llamamos la aturtojóu de loa ae&ores pasajero.' 
el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de est» 
• Mmpafiía, el oualdlce así: 
"Los pasajeros deberáu escribir sobre todoa los 
Quitos de su equipaje, su nombro y el puerto Se 
5satino, con todas ras letras y con ía mayor ala-
•idad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equípa-
lo qne no llave claramente estampado al nombra y 
anellidode su dueSo, as como «l del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios núm. 8S. 




f to . XJimón, C o l ó n , Sabani l la , 
yto. Cabello, I*a Gfrnayra, 
Ponce. B. J u a n de Pto. Bioo-
TU&s P a l m a s de G z a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Eaero|pr6ximo á las cuatro de la tarde 
llevando la «errespondenoia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge-
neral incluso tabaco para todoa los puertos de su 
Itinerario y del Pacífico. 
Loa billetes da pasaje solo serán expedidoa huta 
las diez del dia d* salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben loa dooumantoa de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta al dia 3. 
¡ W í | ' F ñ , Be advierte á loa Sres. pasajeroa que 
L i l U 1 Cít en u n o ¿ 0 i0fl espigones del muelle de 
Luc encontrarán loa vaporea remoloadoraa del ae-
Sor Santam&rina dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 i las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequa-
HOK de mano gratuitamente. 
Bi equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la yapara y día da salida hasta las diec 
Je la mañana por el Infimo precio da 80 centavos 
7sata cada baúl. 
lí* sa*s £>n-TO«!3or«? fsaponrtrá se «wasíí-Bí tan* 
flj Ral—- Ofo -« SS 
Aviso á los cargadores 
Ecta Cumpsñia nomsponde del retr&ao ó extra-
vío qae feufran JOS bultos de carga qne no l even es-
tampados con toda claridad el destino y marcaa da 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismoa. 
C 1988 ¿.7449 P í , 
I i 
Trasatlántica 
Bajo contrato peetal con el (fto'bioz • 
no f r a n c é s . 
Para Veracruss directo 
Saldrá para dicho puerto sobra «1 dia 4 •!« Ene-
ro ei rápido vapor francés de 6600 toneladas 
oapitáD V I L L B A U M O R A S 
Admite carga á fisto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conaclmtontos dlreo-
ios de todas las ciudadea importantes da Francia 
y Europa. 
Los vaporea de esta Compañía siguen dando á 
loa «eñores pasajeros el esmerado trato que tan to 
tlecen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sua consigna* s riua 
«rid»* M-vnt>Kn« «•n,w«i>* ««roaderes núre. 8B. 
9"60 gd-ay 
m i m m m COMPUIT 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correes axoloanon 
entré lo» puertee siguiestea: 
ííaevp, Yi rk 
HabauK 
Naass.a 









Salida de Nueva York parala Habana y puertoi 
de Mójlco los ¿niórcoles á las tres da la tarde y pa-
ra la Habana tsdos lo« sábados á la una da la tai 
da. 
ealifis* de ta liab&na Nueva Vork todoi 1 •• 
martei á l&a diez de la miñana y todrs los sábados 
















HAVANí . . . , . , 





YUCATAN . . . „ 
KlSXICO mmm Fbto. 
Salidas para Progreso y Veraorus loa IUBM » 
1 >« OUÜ̂ O do la tardía come atirua; 
ESPERANZA Martes 31 de Dbre. á las 
10 de la mañana 
MONTERREY „ , Enero 6 
YÜOATAN „ 18 
HAVANA _ SO 
ESPERANZA ^ 27 
MONTERBY.. C 1 , ^ Fbro. 8 
FASAJBK.—Justos hermosos vapores además a> 
iá seguridad que brindan á los viajeros hacen as 
viajes entre la Habana y N. York en 84 horas. 
OORRBSPONDENu A.—Lie correspondene^ 
se admitirá únicamente en la adminlstraeiln ge-
üsraJ da esta isla. 
CARGA.—La sarga sa raobo en el muelle d« 
Cabaileria aclámente ol dia antes de la fecha a» U-
diüiáay ae admite carga para luglaterra, Ham-
burg? Braman, Amstardam, Rotterdan, Havre f 
Ambares; Buenos Airea, Montevideo, Santo» ) 
Rio Janeiro oon coaoolmiantoa directos. 
SANTIAGO DB ODBA Y M A N Z A N I L L O . -
También se detpaoha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago da r-nba y UTaasanillo on combina-
ción con loa voporat de la Haaa Ward que aalei 
da Ciottíuegaa. 
FLSTÍSS.—Para fletas diriglraa al Sr. D. Loal» 
V. FlsS'i, Caba 73 y 7H. Bl fíate do la carga pan. 
pu^rtoa da Méjico eorá la^ ido por adelantado ev 
monada amarlcAaa 6 BU cauivala/iso. 
Esta Compañía ea rsaerva al derecho de cam-
biar loa dina y horas da sus salidas, o auatUair su: 
vaporea sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todoa loa ferrooarrllea y 
vaporea do loe Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación oon 
la "Holland America Line," para Botterdan y 
Boulo gue-Sur-Mer. 
Para más pom$3orea dlclgirsc i n i «eaaíga» 
uurlea 
ellSS IB8-1 J l 
fAFORES CORREOS ALEMANES 
C m p l a Hoitmrpssa k m m 
l i l l C E A D E L A S A N T I L L A S 
T G t O L F O D B M K X ; C O . 
M M reptare! ? fijas M m u h 
Do HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para 1» 
HABANA oon escala es AMBBRB8. 
La impresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y 
cualquier otro puerto da la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre qua haya la carga sufloientt-
para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3095 toneladaj 
WESTPHALIA 
Capitán BIESHANX 
Salió de HAMBURGO vía Ambares el 28 de No-
viembre y se espera en esto puerto el 19 de D i -
ciembre. 
Kl vapor correo alemán de 2110 toneladas 
F HANOI A 
Capitán J . ron HviLDT 
Salid de Hamburgo vía Ambares e l l4 de Diciem-
bre y se capera en este puerto el dia 4 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Bata Emproaa pone á la dlapcaiclón de los seño 
reí cargadores sus vapor-aa para recibir sarga es; 
uno 6 más puertas de la costa Norte y Sur da le 
Isla da Cuba, siempre que la carga qne ae ofraBC» 
sea suficianta para ameritar la escala. Dicha carg* 
ae admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, coa trasbordo a; 
Havre 6 Haoiburgo á convonioncia de la Empresa 
Para más por-nenoras dirifirlrsa i ana oonilccnatt» 
NOTA.—En esta Ageneia también se 
facilitan Informes y se venden paeajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
ipanal entre NEW YORK, PABIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
t a i í t i 
o 3022 liftrtad* 7Sf 





Este vapor ha modificado fian itinerarios 
saliendo do ®ste pnerto para SAGRJA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarda y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanecer eo 
CAI BASTEN el lunea. 
De Calbarién retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruulod. 
Admita carga para dichos puertoe bas-
ta laa tres de la tarde del día salida y 
despacha á bordo y las oficinas de 1» 
ffompañía eail» loe Ofioioo oAmern 18. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de paguros marítimos para los seño-
rea cargadores qne quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o s a . $ 1 20 
M«roanoÍM..M.. . . . . . . , .aaa 1 75 
0 3085 Su m «ipaRol 1 dio 
ENENDE2Y COMP. 
Saldrán tedoa loi Jneves, alternando, da Batabano w % S««n4tmgo 4« Oub«, (ca v«-
Ote» H B I N A D B L O S A N O - B L E S y P U R I S CM A C O N C E P C I O N " 
haciendo escalas en O I F U Í S l i O S , OABIIÍDA, H U H ^ MJÍJA^O, ÍSAIT 
TA O M m G H L BXTB j M A M Z A S I L L . O . 
Beaibsn pasajoros y earga para todos loa paeítos indiiaúas; 
SaidrA si lutívea próximo al vsper 
P U R I S I M A COM-CBPCIOMT 
de^p^s &6 le llagada dal tren direato del Camino de Hierro. 
fiL V A P O B 
aldcá de BATABANO todos los domingos para Oieafuegoa, Oasiída, 
Tanas y Júoaro, retornando á díoUo Surgidero todos los jaevea. 
Eeoibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
0I6H6 V? -1 O* 
8IIIE WOe 
E l vapor 
S A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 5 do Ene-
ro ft las 12 dol día para loa de 
Puerto Padre , 
is-iojar» 
Sagua de T á n a m o 
Barsicu*, 
«•Wfcntánajía.tií 
Admito carga he<ta las 5 de la tarde del 
die anterior. 
Se despacha por aus armadoras San Pa 
dren. 6. 
HL V A F O B 
COSME DE HERHERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de asta puerto coao* loe MESk 
OCLES á las & de la tarda para loa da 
Caibartén 
son la ilgnienta tarifa da Hatea; 
PABA SAGUA Y CAIBAKIBW 
(Laa 8 arba. 6 lea 8 piét cfiblcoa.j 
Viveros, ferretería y Iota,} « ^ 
moroancías < * 
TSKCIOS DE TABACO 
De amboe puertos para la ? ^ oia 
Habana . . . . . . . . . . . . . . \ 
P A B A C A a n A O X T A S . 
Víveres y ferretería y loaa. 65 ota. 
t í e r c a n o í a s _ . . . . , „ üí) W 
•iPAKA C I E M P U B O O S 7 S O D A S 
«leroancía» 8U ot». 
Víveres y l o z a . 6 0 id. 
jarretaría. . . . . . . . . . . . . . . Gfí td. 
P A B A S A N T A C L A X A 
Víveres, farratoría y loza 5 1-30 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos prcoinf tnn an oro oa^afiol) 
A V I S O 
?8iior "Cosie fle Herrera" 
Con motivo do sar festivo al miércoles, día Xo, 
esta buque transfiera la salida para al jueves 2, á 
las cinco da la tarde. 
¿VISO AL PÜBLIGO 
Para dar cumplimiento & reotentes j terminan-
tes disposiciones del Sr, Adoxiniatrador de las 
Aduanas de Cuba, sa ruega á los safioras que nos 
favoraacan 'on sus embarques en nuestros vapores, 
te sirvan baoer constar en los conocimientos, al 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
uto requisito, no nos será posible admitir dichos 
iooumentos. 
Habana 88 de Julio de 1801. 
mis tufaría es, 4trlt(ÍT8a £ los armad iré» 
Han Fedro b 5 
• 1«5I 
uta i&aio M m SUi OP. 
A i r e a s 
f mp?ñsa de Foment o j W m ^ u l ú n 
Sel Ssr. 
E L VAPOR 
V U E L T A B A J O 
Capitán Gtoirí. 
Sildrá da esta puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes i las sala de la tarde para los de la Fé y Gna-
dians, con irtabordo, costa Norte, Coloma, con 
trasbordo. Pauta da hartas. Bailón y Cortés, costa 
Sur, regresando por loa mismos puertos. 
Recibe carga desde el día de aa entrada hasta el 
de la aalida. 
VAPOR 
" V J H J O - T J H E / O 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de la no-
che para los puertos de Júcaro y Nueva 
Gerona (Isla o« Pinos), de Júcaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la mañana, de Punta de 
Cartas á las 9, de Bailen á"las 10, p- ra 
llegar á C ortés á las 12 del día; regresan-
do da este último punto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite rarga y pasajeros para ?úcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para les demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los conocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I « O 
Si pone en conocimiento da loa ae&ores carga-
dores qne esta Empresa de acuerdo oon la acredí-
tala ib Segaros United State Llovda iea puede 
proporoioBar en el momento de despechar la c«rg . 
la comodidad da asa^ur-ine BUJ marcaaoias desde 
la Habana & Pnatide Cartas y vlo-voraa, bajo la 
base de una prima módica, 
Paramia pa'menorea dirigirse & laa ofls'nas dala 
Compafiía, Oficios S6, alroa. 
Habana. Julio 5 de 1 SOL 
C 2018 Nr. 
Compañía M m ie AliiteSo íe Ges 
Detde el día 2 del próximo mea de Enero pueden 
ocurrir loa señores tenedores de bonoa hipotecarloa 
de cs'a Comoañía 4 haoer tfdotivo el importo de' 
cupón númer.' 6, en la AdmlniatraGión de la Em 
preaa calle de Amargura núu.ero 81, de J á 3 de la 
tarde. 
Habana W de Diciembre de 1931.—El Adminis-
trador General, B de la Cámara. 
9339 6-28 
BiNCO NACIONAL DE CUBA 
(Hational B a n k o í C n b a ) 
CALLE DE OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operacionea banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas la» 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lat 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se baga per 
un periodo no menor de tres mesas. 
Admite depósitos á plazo fijo da tres ó 
más meses abonando intereses convenció 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ouba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Aftf AT Qalán 
L A P R O I 3 I 7 C T O H Í L 
Sociedad do Bsnefbonoia y Auxilios 
Mutuos 
De orden del señor Presidente Don Segunda A l -
vares y eegúu lo preceptuado e" su Beglamonto vi-
gente se cita por ote medio át s snuorts aaicia «Jos 
para que onourran á la Junta genera) ordinaria 
que tendrá lug ir el día 12 de Enero próximo á, \a 
uaa ea panto de la tarde en el local de At^latad 95, 
altos. 
O K D B N D E L DIA 
I? Lfctu-a y aprobación del acta da la aenión 
anterior. 
2? Raan'tado de I^s gestieDes de la Directiva 
durante ei año qne termina y altaa y baj&a en 
el mi; mo. 
8? Extnde genere! de fondaa anua). 
4? A "Untos general ea. 
5? E eccione. general?*. 
Habana 29 -'e Oictembre de 1901.—El Secuta-
rlo, Eafraolo F Fernándes. 9351 4 29 
GIROS DE LÜTHAS. 
I T O - • 
Hacen pagos por el cabla, giras letras & ear&a 9 
larga vista y dan cartas da crédito eobre New Tork 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dadea importante» de lo» Batadoa Unidos, México 
f Europa, aaí como aobro todoa los paebloa ti» Ka-
oafia y capital y puertea do Mójioo. 
Bn combinación conloa Sres. H B Hollina *~ 
Oo., de Nueva York reciben órdenes para la 00 v-
pra 6 venta da valorea y acciono» eotisables «a la 
Bolsa da dicha ciudad, curas cotisn^ianas veo ibsa 
oor eabí» ata^-i^ 
o 1651 Oo 
J. B 
7 -r. 
O T J B A 48 
Hacen pegos per al cabla y giren letra« ft oo?t» 
r larga vi* tu «obre New York, Loadles, París y »o-
'>re todas las eacitdos > pu«lilfl.« <!• Kaoafta é Islas 
9, Lawten Chilás 7 Osmp, 
BANQUEROS.—MERCADKRIÍB 3 \ 
Gasa originalmente establecida en 1843 
Giran lotras á la vista sobra todos los Bastóos 
Naeionales de lo» Bstados Unidos y dan aspoeiti\ 
atannWa í 
TRAÍíWWKRMMPÍAP «T. OAÜLH 
• 'RS« va_i Oa 
S . B . SoliSn© & Co. 
1 0 W a l l street 
NEW YOBS 
B A M Q V B K O B 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depóaltos da valorea 
haciéndose cargo da eobrar y remitir dividendos 6 
Intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expidan 
cartas OA crédito pagaderna «n todo ol mando. 
r 2005 TO_94 Nn 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B C A D E I S B a 
Hacen pagos por el eablo. 
Facilitan cartas do erédlle 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Hllín, Tarín, Boma, Vaneóla, Florencia, 
Ñipóles, Lilboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Harselln, 
C&dls,.Lyon, Méjico, Veraoms, San Juan do Poc?-
to Bico, ato., ate. 
Sobra todas las capitales y puabloc; sobre Falzsa 
de Mallorca, Ibisa, Habón y 8ta Orna de Tan«?!fa 
Y m m T A ii 
sobre Matoneas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clare, 
Coibarién, Sagua la Grauéo, Trinidad, Cieafnesros, 
Sanoti-Spírttus, Santiago da C«ba, Ciego da Avilis, 
«anianiUo. Pinar d«l Rio. «libara. Puarto Pr!«2ei. 
NueTlt». 
- 1 «R» »a_1 Oí. M. GEL.AT8 Y C 
IOS, A g í s i a r , 1 0 8 
e squ ina á A m a r g u r a 
SACBN PAOOS POB SL 0 A B L 8 , F A C í í . ^ 
TAN CARTAS DB OKKOITO Y Q I B A ^ 
LJETBA» A COSTA Y LAKO-A 
ebra Nueva Y ork, Nneva Orlcanc, Verae^tiz, 
tico, San Juan d i Puari.o Bico, Londres, ParSs, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápc* 
tes, Milán, flénov», Mareolla, Havre, Lilla, Nad-
ies, Saint Quintín, Dleppe, Toulonsa, Venacie, 
Florencia, Falermo. Turin. Masino, «to. aaí costo 
«obra todu «a capitales y provincias da 
Iffaíjf stíSai <4 Traía» <S«o adaía® 
« Mi* i«n-i« Ar 
E n vhta da lo ratueUo por el Gobierno Ml'itar 
se suspende el periódico L i Columnata, dovoiv.éri' 
dote á los anaoriototes el importe en laquialdor 48. 
93̂ 8 4-81 
La legítimaTINTORA AMESÍ 'ÍANA para t í -
Kir el nabeliO y ia barba, u^i inventor francéa Mr. 
R )ig, queda tt-&id<> en un calaato y a» anegara lio 
sor prjrjacllitial á u 8»lad, Mite^ al contrario qalta 
iaaaspa y ia einpolón da )a cabás», lo tuca rena-
cer y la vuei^e sa O -IOT natural. No hay necesidad 
de volverlo á teBir haata que «uelva á nacer el ca-
bello. Es la mejor del mundo y la más barat». 
Sólo o lesta uu peso plata. En la misma re reciben 
órdenes para teSir el pelo ádom'nl lo, cantando con 
un personal inteligecta, por ol ÍLÍÍCUO precio de dos 
peaoa plat». 
Agua Maravilleaa vaeivs la juventud de 15 años, 
elcu'la hermoso y fresco. V A L E 25 CENTAVOS 
PLATA. Sólo oon mojar la punta de uaa servilleta 
en dicha agua y paaarla por la cara, «lej \ el cutía 
hermoao y suave, sin dañarlo en lo mía mínimo. 
*>epóaita principal, O 'Beiüy 44, tienda de ropas 
" E l Nuevo D?atint>." 9312 4a 23 26Í-2J 
Jefatura del Diatruo d-> la Habana, 211 Diciembre de 190L—Cerro 4iÜ. B — 
Hasta las dos p. m. del día 7 de Enero da 
1902, se recibirán en cata Oflcína proposi-
ciones en pliegos cerrados para la compra 
de varios efectos inservible J al Departa-
mento Se facilitarán impresos en blanco y 
se darán informes á quien lo solicite.—JBÍ-
cardo V. Molina, Ingeniero Jefe. 
C. 2191 alt. 5-'29 
A G E N C I A G E N E R A L 
Ujioa en la lala de Cabi, 
de 
La Ilustracio'n Española y Amorioana 
y 
La Moda í legrante Ilustrada» 
P A U L A N . 3 0 . 
D o n V i c t o r i a n o O t e r o , 
Agente general úulco en la Isla da Cuba, parti-
cipa t V. haber trasladado su domicilio y oñainas 
de dichas revUtis á 1» 
C a l l e de P a u l a s . 6 0 . 
Se ha reclbld-> el AlDiansqu > qu» puMica "La 
Ilua'ración Kspaííft'a y AmeTiomn." y al ouel le-
ñen derecho á un • jempiar los señorea abonadas á 
VLVO. ú otra i nbttcaoiófl p--r un año 6 acia meeea. 
Habana 1? da enero de 1933. 
o 2 86 16 3i»*o 
J L V I S O 
El regalo del caballo que el semanario "La Es-
trella Refuljente" tiene ofrecido á ana subscripto-
rea, queda aplazado para el 30 D E ENERO D E 
1908 en lugar de ser el día 80 de Diciembre del pre-
sente alio nestia estaba ofrecido,—El Director. 
ionio Midinn, 9:25 U-ÍT W"3* 
MAETES 31 » E DICIEMBRE DE 
m m i m m w m 
Xias elecciones, con su corteio de 
manifiestos y manifestaciones, can-
dilejas y cohetes por nn lado y 
crespones de duelo en las banderas 
por el otro, silbas y aplanaos, vivas 
y mueras, abstención de los electo-
res y "lucha" de los candidatos, no 
deben hacernos olvidar que no es 
en esta isla, sino en los Estados 
Unidos, ni en la Habana, sino en 
Washisgton, donde está planteado 
y ha de resolverse muy en breve el 
más transcedental y urgente de 
nuestros problemas; como que de 
él depende la prosperidad ó la rui-
na del país, la vida ó la muerte de 
la producción cabana. 
Comprendemos sin esfuerzo que 
los candidatos y los electores que 
se aprestan á reñir batalla sin tener 
en frente contrincantes, no se curen 
ni poco ni mucho de dicho proble 
ma; á la mayor parte de ellos les 
tiene sin cuidado que se mantenga 
el ttatu quo en las relaciones mer-
cantiles de Cuba con los Estados 
Unidos ó que se establezca el régi-
men de la reciprocidad arancelaria 
entre uno y otro país. Se hallan, 
desde el punto de vista del porve-
nir económico de la Isla, en situa-
ción análoga á la de aquel hijo de 
familia que después de hacer el 
balance de la fortuna de sus ascen-
dientes, sacaba en claro que entre 
ser mejorado ó desheredado por 
aquéllos la diferencia no pasaba de 
cuarenta pesetas. 
Pero en Ouba hay algo más— 
aunque en estos momentos no lo 
parezca—que candidatos y electo-
res; y basta nos parece que pode-
mos afirmar sin riesgo de que fon-
dadamente se nos desmienta, que 
la mayoría de su población viril no 
figura en las listas electorales. So-
bre todo, figuren ó no en ellas, las 
clases productoras, que constituyen 
lo que ha dado en llamarse las fuer-
zas vivas del país, se preocupan 
principal ó, mejor dicho, únicamen-
te, de lo que va á resolver el Con-
greso Federal de los Estados Uni»* 
dos acerca del mensaje que le envió 
el Presidente Eoosevelt para reco-
mendarle que inmediatamente haga 
concesiones arancelarias á la pro 
ducción cubana á cambio de análo 
gos beneficios que se harían en 
Ouba á la producción americana. 
No cabe dada de que ese mensaje 
se obtuvo gracias á los esfuerzos 
de los comisionados que nuestras 
Corporaciones Económicas envía 
ron á Washington; la recomenda 
oión del Presidente de la Eepública 
al Congreso es un triunfo positivo 
y muy señalado para los que lleva 
ron á los Estados Unidos la repre 
sentación de las clases productoras 
de Cuba. Mas ese triunfo no es, ni 
mucho menos, una victoria comple-
ta y definitiva: falta todavía con 
quistar la adhesión del Congreso, 
que ahora, lo mismo que ayer, se 
encuentra solicitado por intereses 
encontrados, algunos—y de los 
más poderosos—opuestos á todo lo 
que signifique la más mínima con-
cesión arancelaria al tabaco y al 
azúcar de la Gran Antilla. 
Es, por lo tanto, necesario que 
de nuevo se constituya en la capi-
tal de la Unión la representación 
de las Corporaciones Cubanas, y 
que allí permanezca hasta tanto 
que se obtenga ona resolución, fa-
vorable ó adversa, de las Cámaras. 
No ignoramos que una gestión en 
pro de los intereses de la Isla así 
organizada, y mantenida en cierto 
modo con carácter permanente, re 
clama sacrificios de cuantía, pero 
no vemos que exista el medio de 
evitarlos. 
Cierto es que los Delegados son 
personas de desahogada posición y 
no necesitan ni seguramente han de 
pedir recursos para los gastos pro-
pios, aunque esos gastos, que son 
cuantiosos, no los harían si no salie 
sen de la Habana. Es más; sabemos 
que los delegados han satisfecho 
por su cuenta, mientras estuvieron 
«n Washington, atenciones de un 
origen general y que pudiéramos 
calificar de oficiales. Pero una pro-
paganda bien organizada y con el 
carácter amplio é intenso que exige 
la índole de un país como los Esta-
dos Unidos, es un servicio que no 
es posible pedir que sufraguen por 
su cuenta los que ya han hecho y 
seguirán haciendo en pro 
quessa de Cuba sacrificios 
cha monta. 
De sobra sabemos lo 
nuestros hacendados é industriales, 
para los primeros sobre todo, re-
presenta en los momentos actua-
les la aceptación de compromisos 
como los que demanda la defensa 
de sus Intereses—que son los del 
país—en los Estados Unidos, don-
de todo hay que hacerlo en grande 
escala; y tampoco se nos oculta 
que el comercio experimenta tam-
bién las graves consecuencias de 
la crisis, ocasionada, de una parte, 
por la paralización de los negocios, 
y de la otra por la incertidnmbre 
que reina respecto al porvenir; pero 
así y todo, como los momentos son, 
según ya dijimos, de vida ó muerte, 
y se trata nada menos que de sal-
var la riqueza de Cuba de la ruina 
que la amenaza y que será inevita-
ble si no se obtienen las concesio-
nes reclamadas para su producción, 
al Congreso de nuestra actual me-
trópoli, no vacilamos en pedir á 
comerciantes, industriales y hacen-
dados un último sacrificio y un 
supremo esfuerzo, apelando á su 
propio interés en primer término y 
además al interés del país. 
de la ri 
de ma-
que para 
W O L L S I T I S . 123 
M o r í s fle las tarifas fle ferrocarriles 
Nos proponemos escribir ana serie 
de artíoalos sin propósito deliberado 
de hacer ana defensa injustifioada de 
las Empresas de Ferrooarriles, y sin 
desconocer los beneficios qae pudieran 
obtener los hacendados, de aaa inteli-
gencia más completa, con dichas E m -
presas, aplaudiendo al mismo tiempo 
la iniciativa del general Wood en ma-
teria de uniñoacióa de las tarifas de 
ferrocarriles. 
Somos contrarios ea principio á qae 
se fije por la Autoridad el interés que 
han de ganar los que vengan á Oaba á 
traer sus capitales fomentando la r i -
queza del país; pero no por eso oree-
mos que de una manera provisional y 
mientras no se consolide la riqueza de 
la i s l a de Cuba por la reducción del 
derecho por sus productos en el mar-
cado de los Estados Unidos, pueda na-
dieloponerse á qae el interés que aque-
llos capitales obtengan no sea exage-
rado. Claro es tá que este iateréa no 
puede fijarse por un decreto directa-
mente, pero si de un modo indirecto, 
sabiendo el capital empleado por las 
Compañías, como primer factor, sien-
do el segundo los gastos de explota-
ción bajo una administración honrada, 
y debiendo, con estos datos á la vista, 
fijarse las tarifas para que los ingresos 
produzcan un interés razonable. 
Los interesados en las Empresas de 
Ferrocarriles objetan á é s t o que em 
presas como la "Steel Corporation" ó 
Trust del acero, en los Estados Unidos 
han pagado el 50pg de dividendo e 
año pasado, y el Trust del petróleo un 
40 p g anual, también el año último; 
pero estas empresas tienen una fuerza 
tan extraordinaria que, dadas las con 
diciones de la naturaleza humana, es 
difícil que nadie se atreva á fijarles 
tasa. 
E n frente de esa conveniencia de 
que las Empresas de Ferrocarriles ga 
nen un interés módico provisíonalmen 
te, se aducen otros argumentos á'favor 
de los intereses de dichas Empresas, 
tales como la afirmación verídica de 
que ninguna Empresa de Ferrocarriles 
de Cuba gana hoy más de un 6 p § de 
utilidades l íquidas, y segundo, que los 
gastos de explotación de dichas E m 
presas fluctúan alrededor del 50 pg 
en algunas de ellas, cifra tan baja oo 
mo la de cualquier otra Empresa de 
los Estados Unidos y aún de Inglate 
rra, donde el carbón cuesta la mitad y 
aún la tercera parte de lo que cuesta 
en Cuba. 
E n la cuestión de fijar interés á los 
capitales impuestos en Cuba, ee ten 
dría que ir muy lejos, y fijar, por ejem 
pío, al hacendado, dicho 6 por 100 en 
sus ganancias, con lo cual no está 
conforme ninguno, seguramente. ¿Qaé 
ingenio de azúcar que valga un millón 
de pesos y produzca cien mil sacos de 
«zúcar, se contentaría oon una ganan-
cia l íquida de $60.000, ó sea un 6 por 
LOO sobre el capital invertido? T 
en esta comparación de lo que gana 
la Empresa y lo qae gana el ha-
cendado está la verdadera clave del 
problema. ¿Se impone á las Empre-
sas el 6 por 100 de interés sobre el ca-
pital invertido en beneficio de los ha-
cendados? Pues tampoco el hacenda-
do debe ganar más de 6 por 100. No 
ie olvide qae el fomento de un país 
auevo como el nuestro se obtiene mu-
cho más por la apertura de un ferro-
carril que valga dos millones de pesos 
f que tenga 80 kilómetros, que nó oon 
al fomento de dos ingenios, cada uno 
de un valor de un millón de pesos. 
E l coronel Soott mandó publicar en 
la Gaceta del 26 de Noviembre por ar-
den del general Wood el artículo 49, 
que dice: 
"Art . 49. Caando el Gobierno lo 
estime necesario á los intereses públi-
cos dispondrá que se revisen las tari-
fas de las Compañías de ferrocarriles 
con objeto de fijar precios de trans-
portes que sean Justos y puestos en 
razón, oon los cuales se asegure á las 
Compañías de ferrocarriles un in terés 
razonable oon relación al capital in-
vertido, teniendo en cuenta las necesi-
dades de las comarcas que explotan 
dichas Compañías de ferrooarriles." 
Yese, pues, que de lo que se trata 
es de fijar un interés rasonable á las 
Compañías de ferrocarriles. S i el in-
terés legal del dinero en Cuba ó sea el 
interés razonable es del 6 por 100, y 
ninguna Empresa de ferrocarriles ha 
producido en el año último más de un 
6 por 100,, no vemos como puede tor-
turarse á la razón para obtener una 
nueva rebaja de ese interés. 
Tenemos entendido que el general 
Wood va á publicar nn decreto orga -
alzando una especie de tribunal que 
entenderá en las reclamaciones y pre-
tensiones de los ferrocarriles y de las 
corporaciones y particulares que ten-
gan relación con dichas Empresas, ta-
les como hacendados, industriales, et-
cétera. D ícese que ese tribunal lo 
compondrán tres de los Secretarios del 
Gobierno, ó sea los de Obras Públ icas , 
Agricultura y Hacienda, á semejanza 
de lo que sucede en el Canadá, y pa-
rece natural que ese tribunal resuelva 
sobre todas las reformas que pretende 
imponer el Gobernador General á las 
Empresas de ferrocarriles, oyendo pre-
viamente á los hacendados é indus-
triales, y procurando emplear en estos 
trámites el menor tiempo posible. S i 
á esto se añadiera la des ignac ión del 
Tribunal Supremo para dirimir en de-
finitiva los diferencias que surgiesen, 
la idea del general Wood sería inme-
jorable. 
E n artículos sucesivos iremos desa-
rrollando los numerosos problemas que 
envuelven las ideas qne dejamos 
apuntadas. 
LA GRACIA DE DIOS 
OSiJE ZTOVKLA ZSOSIXA VS WKASOÉB 
A D O L F O B H N S S T 
psz 
M a n n e l N ú f i e z y Nieto 
Traducida expreiamente para el Diario de laMarlr a 
(CONTINUA.) 
—¿Habláis sériamente, señor comen 
dador? preguntó Marsilly. 
—Muy sériamente, caballero. 
—Entonces, explicaos pronto, dijo á 
su vez la señora de Sivry, 
—Veamos marquesa, ¿qué deseaisl 
preguntó el comendador: ¿que vuestro 
hijo se case oon la señorita d'EibeeT 
Se casará. ¿Que el blasón de los Sivry 
so sea manchado por un mal casa-
miento? f ío lo será. Yo he encontrado 
nn medio seguro, único, de separar á 
vuestro hijo de la joven princesa por 
la cual quisiera deshonrarse. 
—¿Y ese remedio? 
—lío hay nadie más qne yo que pue 
da emplearlo, dijo el comendador oon 
ana adorable fatuidad. 
— I Y ese remedio es infalible? 
—Infalible, dijo Bloiefleury agitan-
do oon una mano blanca Jos dijes de 
sug dos relojes. 
—Veamos cuál es. íHablad aprisa. 
«—El comendador tomó tiempo, sacó 
de ea bolsillo aaa preciosa tabaquera 
A pesar de haberse dísaelto la 
manifestación del domingo á las 
doce de la noche, hora en qae to-
dos los círcalos saelen estar cerra-
dos y recogidos todos los comenta-
ristas, JSl Mundo aseguraba mny 
formal por la mañana que esa ma-
nifestación "era el tema de todas 
las conversaciones". 
La información de esta vez ha 
tomado por círculos las alcobas y 
}or conversaciones los ronquidos. 
Del mismo periódico: 
Puede decirse que de las manifesta-
ciones efectuadas en la Habana, la 
única que superó á la de anoche fué la 
celebrada en señal de protesta contra 
la Ley Platt. 
Convenimos en que eso puede 
cirse, puesto que hay quien lo 
dice. 
Pero acaso no debiera decirse. 
Porque no se regocijasen los que 
ayer no concurrieron á esa mani-
festación. 
Sin querer, seguramente, el co-
lega ha hecho de ellos la mayoría 
del país. 
con miniatura, la abrió, tomó un poco 
de rapé entre el pulgar y el índice, se 
lo introdujo en la nariz, sacudió su pe-
chera con ese aire insolente y gracioso 
á la vez que sabía tomar, y al fin abrió 
la boca, y dijo: 
—Desesperado de veros sumida por 
un gran pesar, me he roto el cerebro 
para arreglar vuestros negocios y he 
hallado el jmedio que, me lisonjeo 
obtendrá nuestro consentimiento. 
—¿Ese proyecto debe desembarazar 
me para siempre de esa charlatana? 
—Sí, para siempre, hermana mía. 
—Entonces decidlo, pronto. 
— E s preciso, para que esa joven no 
pertenezca á vuestro hijo y que renun 
ele á ella para no volveries preciso. . 
que pertenezca á otro. 
—Sea; continuad. 
— E s necesario que ese otro á la vez 
sea bastante amable, elegante y espi 
ritual paro unirse á esa joven y en el 
interés de nuestra casa, yo estoy dls 
puesto ó sacrificarme. 
—¿Vos? ¿Vos quien pretende? 
Hermano, decididamente sois na vie 
jo loco! 
—¡Viejo!—exclamó el Comendador 
herido seriamente esta vez.—¡Viejo! 
Por lo pronto. Marquesa, no se tiene 
más edad que la que se representa,; 
desafío á todos nuestros jóvenes pisa 
verdes, á tener esta elegancia, este ta 
lante, esta gracia, en fin, que hemos 
sabido conservar, nosotros,los gentiles 
hombres de otro reinado. 
De L a Repúbl ica Cubana: 
Desde que la coalición "Por M a s ó " 
tomó la determinación de retraerse de 
la presente lucha electoral, los estra-
distas han podido dar como hecho i n -
discutible que Masó y los vagabundos 
(así nos califican) que hicimos nuestro 
su programa, no obtendríamos ni un 
sólo voto en los comicios del 31 de este 
mes. E l retraimiento ha dado la segu-
ridad á unos cuantos señores que, sin 
ser vagabundos, no tienen hoy donde 
ganar una peseta, de que á mediados 
del mes próximo tendrán un sueldcoi-
to más ó menos modesto. Casi á esa 
risueña esperanza debe atribuirse el 
regocijo que les ha causado esa reso-
lución de no oponerse á sus esperan-
zas. ^Cuál de los candidatos llamados 
á sufrir una oruel decepción no está 
hoy bailando de contento ante la se-
guridad de un acta qne, desde el 31 de 
diciembre puede que le permita ir des-
contando sus haberes de junio de 1902 
en adelante? 
Eso mismo les pasaría á los ma-
sois tas si no se hubieran retraído y 
triunfasen en las elecciones. 
Que bailarían de contento. 
Con la sóla diferencia de que 
ninguno de ellos bailaría la danza 
esdrújula de que tan elocuentemen-
te habían abominado algunos es 
tradistas qne hoy la bailan. 
Tenemos el honor de presentar á 
Yds. un esteta, extático en la con 
templación de las religiones paga 
ganas. 
Se llama J . Ñau y escribe en E l 
Republicano, de Santa Clara. 
Dice, hablando de aquel mundo: 
Materialista por un lado, por el 
otro eminentemente poét ico , no conte-
nía además una idea que no pudiese 
ser representada de la manera más vi-
sible, personificaba lo más abstracto y 
había hecho ya de sos símbolos un 
lenguaje tan vulgar, tan conocido, que 
no sólo era comprendido, sino emplea-
ú o p o r aquella desgraciada plebe qne el 
«MMtfo antiguo había condenado oon tan-
ta inhumanidai á la ignorancia y á l a 
miseria. 
Eso de que representaba todas 
las ideas de la manera más visible, 
es muy cierto. 
No hay más que recordar el in-
teresente grupo que solían ofrecer 
el filósofo Bias y su apreciable es-
posa en las calles de Atenas y á 
las doce del día, para ^representar 
el amor conyugal. 
« 
m a 
Cuando vió ante sí el cristianismo, 
se inmutó, pero no se dió por vencido. 
Aceptó la lucha oon dignidad y la sos-
tuvo hasta que falto del apoyo de los 
emperadores, v ió poco á poco caer to-
dos sus ídolos. 
Un velo negro cubrió al mundo de 
Oriente á Oacidentej la Kel ig ión que 
daba vida á la vida, desaparecía para 
dar logar á otra que da vida á la 
muerte: el cristianismo. 
Picaro cristianismo, que ha he-
cho de "aquella desgraciada plebe 
que el mundo antiguo había con-
denado con tanta inhumanidad á 
la ignorancia y á la miseria" una 
humanidad libre é ilustrada, con 
conciencia propia, oon derecho 
gual ai disfrute de la vida terre-
na por el empleo de la inteligencia, 
y de la vida inmorícal por la espe-
ranza en promesas inefables. 
* 
• » 
L a tierra dejó de ser mansión de 
dicha para transformarse en mansión 
de todo género de males, en lugar de 
prueba, donde almas caídas , venimos 
á expiar crímenes cometidos después 
de cuarenta siglos, y hallamos á fuer-
za de saerificioa el camino de na pa-
raíso que perdimos. 
Bonita debía de estar la tierra 
entonces, y grandes dichas debía 
contener, habitada por siervos y ti-
ranos, falta de cultivo y produc-
ción, que obligaba á emigrar pue-
blos enteros, cayendo como ham-
brientas fieras sobre las naciones 
vecinas, y devoradas por guerras 
en que los ejércitos dé esclavos 
desaparecían como rebaños de cor-
deros destrozados por rabiosos lo 
bos. 
¿Podía rendirse culto á l a belleza, 
teniendo tales ideas en el cerebro? 
De ningún modo. 
Con el cristianismo era ya impa-
sible deleitarse como los jueces 
ante las formas de Friné, ni sabo-
rear la sangre de los mártires en el 
circo, ni destruir una civilización 
por un beso bien dado, ni honrar 
con una senaduría á un caballo, ni 
derruir una ciudad y perseguir 
una raza por que creía en un Dios 
único. 
¡Todo eso era tan bello! 
* 
• * 
Afortunadamente, dos hombres: Ga-
lileo y Colón, alzando la punta del ne-
gro manto, dejaron que un rayo de luz, 
llegase á la Tierra, y desde el Renaci-
miento, renace á lo bello y á lo hermo-
so, bajo la iofluencia vivificante de 
aquella luz. 
Muy bien, señor esteta. 
Pero usted se ha olvidado de que 
Galileo era cristiano y creyente y 
de que su teoría rectificaba antes 
que nada el sistema de Ptolomeo y 
de Aristóteles, paganos por exce-
lencia. 
Y en cuanto á Colón, parece ol-
vidarse también de que su inten-
ción al descubrir un mundo no fué 
la de embrutecerlo, si no la de ha-
cerlo partícipe de los beneficios de 
una religión de amor y de paz, y 
de una civilización que en lo polí-
tico tenía ya las Cortes de Castilla 
y el Código de las Partidas en lo 
jaridico; colocándolo bajo el ampa-
ro y la protección de una soberana 
que era con razón llamada madre 
de sus pueblos. 
Entérese un poco el señor Ñau de 
esas cosas, que hoy no ignora nadie, 
antes de estetizac en la forma que 
lo hace. 
Paes comete usurpación 
quien,con soberbia indiscreta, 
quiere dárselas de esteta 
cuando sólo es biberón. 
i-i. —-'̂  t'< 
Según leemos en B l H a v a n a 
Post de ayer—saya edición, que 
sepamos, no ha sido secaestrada, ni 
denunciado su director por dar la 
noticia—el sargento Toledo, del 
cuerpo de Policía, es el afortunado 
proseedor de un billete de Madrid, 
que salió premiado en $7.000. 
No ha de faltar quien crea que el 
deber de la policía consiste en per-
seguir ese juego y no en jugarla; 
pero tampoco ha de faltar quien 
encuentre compatibles ambas cosas, 
siempre que haya alguna probabili-
dad de no perder. 
Y esa seguridad hoy por hoy la 
tiene el señor Toledo, á quien de 
seguro le importará poco la cesan-
tía. 
Y he ahí cómo ese sargento ha 
logrado la independencia antes que 
ninguno de sas paisaaos debién-
dola á España antes que á los Es 
tados Unidos. 
Si eso se obtiene de un vicio de 
los españoles, qué no se obtendrá 
de sus virtudes, bien explotadas? 
en la cual decían los fabricantes 
para mover á los cultivadores á exten-
der sus siembras, que el negocio era 
tan bneno, que no necesitaba de pro-
tección arancelaria. 
X Z . r . 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripcióu abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata. 
Suma anterior $ 3.375 55 $ 639 80 
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Diciembre 25 de 1901. 
Se dice que lo primero que despa 
ohará el Congreso, pasadas las vaca 
clones, será el asunto de la reciproci-
dad comercial oon Ouba; pero hay que 
contar con lo inesperado. Acaso los 
legisladores opinen que el oaso no es 
tan apremiante oomo aseguran el Pre-
sidente y el ministro de la Guerra. 
Supongo que en esa isla no se toma-
rá en serio el plan que Mr. Oxnard, 
jefe de los remolacheros ha ido á ex-
poner á Mr. Eoosevelt y que consiste 
en pagar primas á los hacendados 
para que dominen la si tuación. No se 
han publicado los detalles y es una 
lástima; está fuera de toda duda que 
no se trata de primas de exportación, 
porque esas, que permitirían vender 
aquí el azúcar más barato, no convie-
nen á los remolacheros. Cuanto á las 
primas de fabricación, vendrían á dar 
el mismo resultado, puesto que no hay 
para el productor cubano más merca-
do que el de los Estados Unidos. Si 
se le regalase, por ejemplo, 10 centa-
vos por cada arroba de dulce que f a -
bricase, podría vender cada arroba en 
10 centavos menos que ahora. ¿Qué 
ventaja hay en esto para los remola-
cheros? Dirá Mr. Oxnard—si es esa la 
prima que él propone—que siguiendo 
los derechos actuales, el precio no ba-
jaría y la remolacha no correría peli-
gro. Oreo que la disyuntiva es esta: ó 
la prima sería insignificante, y enton-
ces todo se quedaría como está; o sería 
considerable, y entonces se podría ven-
dar más barato que hoy el azúcar de 
Oub^; y es este un artículo en que se 
opera con márgenes muy chicos y 
sobre grandes masas. 
E s t a combinación me recuerda algo 
que dijo el Tribune, hace meses, cuan-
do aún no le había atacado ese celo 
por la recipirocidad oon Ouba, de que 
ahora a larde^ y lo que dijo fué qae 
habría reciprocidad con Ouba, que 
aquí no se re bajarían los derechos; 
pero que oon mecidas destinadas á fo-
mentar la prosperidad general de la 
isla y á orear industrias, se estimula-
ría tanto la produOiMÓ*! azucarera, que 
pronto seríamos dueñoo del mercado 
europeo. Y ¿entre tantol 
L a verdad es que, ni a ú n regalando nn 
millón de pesos á cada hacendado, 
saldrían del paso loa remolacheros; 
porque, ó el hacendado emplearía el 
dinero en desentramparse y en ensan-
char su negocio, ó se irla á Oarlsbad 
á carenar el h ígado y vendería el i n -
genio á álquiea que comenzaría por 
pedir . . , la reciprocidad con los 
Estados Unidos. E l úní^o economis-
ta que había dado oon una solución á 
gusto de los remolacheros era Máximo 
Gómez, cuando incendiaba oai^avera-
les y suprimía bateyes. 
L a gente competente asegura que* la 
remolacha podrá vivir, aunque se re-' 
baje mucho el derecho sobre nuestro 
azúcar; y así lo reconocían los remo-
lacheros, en una circular del año pa-
sado, exhumada estos dias por el Post, 
Y diciendo esas palabvafj, hizo una 
graciosa pirueta sobre FJUS tacones. 
^ P a r a acabar—dijo la marquesa— 
y expresadnos clarameate, ¿propo-
néis? 
—Que el mejor medio es arrancar 
de grado ó por fuerza, á eaa joven de 
la casa qne habita y llevarla fuera de 
París , á a lgún punto ignorado, en don-
de la tendré oculta hasta que el enla-
ce de Arturo oon la seaorita d» E l b é e 
se haya consumado y .̂ si es pre-
ciso decirlo, hasta que un nuevo amor 
no nazca en ese jdv&n corazón y haya 
conseguido reemplaza a aquel que le 
había inspirado el Marqués. 
—¿Y seríame nte oontaia conseguir 
todo eso?—preguntó el señor Marsilly. 
—Muy ser.iamente, caballero. Y o 
tengo ya inteligencias en la plaza; y 
en una vuelta de mano, haré traspor-
tar la Perla de Saboya á un lugar se-
guro, donde el Marqués , yo respondo, 
no lo encontrará. 
—¡Basta!—dije secamente la Mar-
quesa. 
E n cualquiera otra circunstancia, 
la señora de iáivry se hubiera diverti-
do de las pretensiones del bello vie-
jo; pero su hermano le había hecho 
concebir una esperanza falsa, hablan-
do de un medio infalible. Oayó en 
una cólera más v iva mientras que Mar-
silly se burlaba de las pretensiones 
del Oomendador. 
—¿No os ruborizáis—dijo la Mar-
quesa—de quererme asociar á vues-
tros seniles [desarreglos? ¿Oontaia jus-
tifcJoaf.'os ante mis ojos? E n suma, yo 
sabré pcnorlotodo en buen orden, yo 
sabrá d e s e m b o z a r m e de esa cantan-
te maldita: no v^0 el porque be de i n -
tentar tantas forn;^p; voy, sencil la-
mente, á hacerla enc.'1"^ *n Saint-
—¡En Sait L a z a r e l — r e p í ^ 6 el 0o' 
mendador. 
— Y de esa manera—aSadíó^ ^ !mar" 
quesa—pondré su virtud al ab &e 
vuestras tentativas; una obra p.^> 
mo veis, y por otra parte, eso e v i ' 6 ^ 
toda resistencia por parte de mi h ^J0» 
porque supongo que el señor de Sív x^ 
no irá á buscar á Saint Larare aque * 
lia que quiera hacer su mujer. 
—¡A. Saint Lazare!—dijo de nuevo 
el comendador. 
— S i , hermano, y si queréis un con-
sejo, hacedme la ;gracia de reconocer 
que sois viejo, que; vuestros aires de 
Cupido son grotescos, y que no tarda-
reis en merecer el respeto que deben 
inspirar vuestra edad y vuestro t í tulo 
de Comendador. 
Marsilly se regocijaba interiormente. 
—¡A Saint Lazare!—repitió el Co-
meneador. 
—Eso es lo que ha merecido cien 
veces una vasalla insolente que ha he-
chizado á mi hijo hasta el punto de 
que está dispuesto á sacrificarle veinte 
cuarteles de nobleza. 
—!Sí! ¡Sil—añadió el caballero, 


















































OXIDO D E OAEBON P A E A LOS CONDENADOS A MCJEETB 
M. BEETHELOT, QUÍMICO FRANCÉS DB GRAN RENOMBRE REOOMÍENDA SU 
USO CON LOS CRIMINALES CONDENADOS A LAJPBNA CAPITAL-
L a cuestión del mejor medio 
de aplicar la pena capital se 
está discutiendo mucho en París 
últimamente, y un químico dis-
tinguido, M. Marcelin Berthelot, 
después de discutir las ventajas y 
desventajas de los sistemas en 
uso en todo el mundo, se pronun-
cia en favor del óxido de carbón, 
medio que se usa hoy en París 
para la destrucción de los perros 
vagabundos. 
Dice que la muerte produci-
da de este modo es tranquila, ba-
rata, segura y sin dolor, y que, 
además, no lastima la sensibili-
dad de las personas encargadas 
de presenciar y llevar á efecto la 
ejecución. 
Total $ 3.379 79 $ G8G 80 
Europa y America 
UN [GOLPE A LA HÜSA 
Dice el corresponsal de L a D é peche, 
en Londres, que la prensa rusa hostil 
á Inglaterra aconseja al Czar Nicolás 
qué no reconozca al nuevo emir del 
Afghanistan, apoyando en cambio las 
pretensiones que al trono afghanés 
tiene el hermano de Abibnllah Ornar 
Khan, que este ocupe desde luego á 
Herat, sosteniéndose allí con el apoyo 
de los cuarenta mil cosacos reunidos 
en la frontera del Turkesran y del 
Afghanistan. 
Comentando el Olobo, de Londres, 
la noticia qne antecede, afirma quetal I la carga, 
modo de obrar por parte del gobiernog longitud, 
ruso equivaldría á una declaración de 
guerra á la Gran Bretaña, declaración 
que el gabinete de San James se apre-
suraría á aceptar. 
L a afirmación del Globo de Londres 
no deja de ser una andaluzada, por-
que mientras Inglaterra esta agarrada 
por los boers y como prisionera no 
tendría más remedio que renunciar á 
una guerra y permitir que Busia hicie-
se en el Afghanistan todo lo que se le 
antojase. 
• UN GOLPE A LA INGLESA 
Da Berlín nos llega la exfcraQa no-
ticia de que puede darse como un he-
cho consumado el protectorado de la 
Oran Bretaña sobre Koweyt. 
Según un telegrrma |que publica el 
Tageblatt, uno de los periódicos más 
importantes de la capital alemama, 
las tropas inglesas oon el benepláci to 
del gobernador de aquella plaza, de-
sembarcaron de sus cruceros y entran-
do en ella, enarbolaron el pabel lón 
británico, reembarcándose después de 
lo operación, á los acordes del himno 
nacional inglés , las salvas de los ca-
ñones y loa vivas de loa marineros. 
E l corresponsal del Matin de París , 
en Londres, confirma la noticia ante-
rior diciendo: "Segán telegrama que 
acaba de raolbirse da Teherán, el go-
bierno británico habría anunciado ofi-
cialmente al de Persia habar estable-
cido su protección en Keweyt,*' 
Luego dice el otado corresponsal á 
renglón seguido, que en Londres no 
se ha recibido todavía confirmación 
oficial da la noticia que aa conaide ra 
en cambio como muy verosímil . 
ASÜNTOSJARIOS. 
SESION MUNICIPAL DB AYER 30 
L a sesión municipal de ayer no pndo 
verificarse por falta de quourum. 
DOS DIAS FESTIVOS 
E n armonía con lo publicado en su 
oportunidad, hoy de dos á seis de la 
tarde se cerrarán los establecimientos 
de esta capital con motivo de ser día 
de elecciones; y en oompensác ión se 
faculta para que mañana , apesar de 
ser dia festivo como primero de año, 
puedan, los que así lo deseen, tener 
abierto basta las tres de lá tarde. 
PRORROGA 
L a Junta Municipal de Amil lara-
miento en ses ión celebrada ayer tarde, 
acordó solicitar de la Secretar ía de 
Hacienda, una prórroga de cuatro me-
ses, para terminar los trabajos que 
tiene á su cargo, con más el crédito 
necesario para el pago del personabas-
pendente á $16,000. 
RESOLUCIÓN IMPORTANTE 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
resñelto que loa derechos que señala 
el anexo segundo del Reglamento de 
Pesas y Medidas vigente han de «en-
tenderse y exigirse en oro del cuño es-
pañol ó sn equivalencia en moneda ame-
ricana; pero que á los efectos de la 
contabilidad, en manera alguna ae ha-
rá constar lo recaudado por és te ú otro 
concepto en otra clase de moneda que 
no sea la de los E . Unidos. 
ALZADA DESESTIMADA 
H a sido desestimado por la Secre-
taría de Hacienda el recurso de alzada 
interpuesto por el señor Jerry J . 
Warren, que pretendía que en la liqui-
dación practicada por la Administra-
ción de Hacienda de la Habana se de-
dujera del importe de las primas per-
cibidas de los asegurados por la Com-
pañía la "Mutua," lo satisfecho por la 
misma por gastos y comisionas. 
FUEGO A BORDO 
Ayer á las doce y media del d ía en-
tró de arribada en este puerto el va-
por noruego Bañes procedente de Mo-
bila. 
E l capitán de este buque Mr. Trons-
tad participó al Inspector de la Adua-
na que le pasó visita, que navegaba 
oon dicho buque de Moblla para Boca 
del Toro (Costa Bica) oon carga gene-
ral v que el día 29 como á lae seis y 
medía a. m. hicieron explosión 14 tan-
ques de gasolina, que traía entre 
á loa 23^ latitud y 86J 
declarándose nn fuerte 
incendio en la carga de la parte del 
centro hasta la proa, habiéndose que-
mado su cargamento, por lo que man-
dó arriar botes al agua, perdiendo en 
esta operación ahogado, el marinero 
nombrado Joer Slmseth, de 47 años, y 
quemado grave el fogonero Alfred OI-
sen, de 27 años, del cual se ha hecho 
cargo la Sanidad del Puerto. 
LA MANIFESTACIÓN CATÓLICA 
DE LOS NIÑOS 
Por causa de la lluvia no pudo efec-
tuarse el domingo la Manifestación 
Católica de niñas para ganar el Santo 
Jubileo. 
E l I lustrísimo señor Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Administrador 
Apostól ico de esta Dióces i s , ha dis-
puesto que particularmente puede ga-
narse el Santo Jubileo concedido por 
án Santidad el Papa en este año, vi-
sitando tres iglesias y haciendo las ora-
ciones de K i t u a l . 
CANDIDATURA RETIRADA. 
L a Coalición "Por Masóíf retiró ayer 
tarde la candidatura que babía pre-
sentado á la Junta Provincial de Bleo-
clones para los cargos de Gobernador, 
Consejeros, Bepresentantes, Senado-
res y Compromisarios. 
PAGO DE DIETAS. 
Se ha declarado por la Secretaría 
de Hacienda, resolviendo la consulta 
de los Alcaldes de las Vueltas é I s l a 
de Pinos, que los gastos de viaje de 
los Comisionados de apremio deben 
ser satisfechos por los Ayuntamientoa, 
por ingresar íntegros en la Caja mu-
nicipal los recargos en que incurren 
los morosos y corresponder á aquellos, 
por tanto, los gastos extraordinarios 
que puedan surgir en el curso del pro-
cedimiento de apremio. 
TARIFAS PROVISIONALES. 
Han sido aprobadas las tarifas que 
con carácter de provisional desea es-
tablecer la "Oubin Central Railway 
Company" en la línea de Palmirs á 
Bodas. 
LOS ABOGADOS DB OFICIO. 
A virtud de consulta del Presidente 
de la Audiencia de Santiago de Coba, 
el Secretario de Justicia ha resuelto 
que los abogados de oficio pueden ha-
cer polít ica activa. 
PRORROGA. 
Se han concedido diez dias de pró-
rroga al plazo señalado para que don 
Octavio D i v i ñ ó toma posesión del car-
go de Fiscal dé la Audiencia de S a n -
ta Clara. 
INFORME DESFAVORABLE. 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
informado desfavorablemante la solí-
oitud del Alcalde municipal de S a n -
tiago de Cuba, relativa á que se deje 
sin efecto la orden que suprimió los 
médicos forenses en aquella provin-
cia. 
LOS DEPÓSITOS DE MINAS 
E l Gobernador Militar de la isla, á 
propuesta del Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, ha dictado 
una orden derogando lo dispuesto en 
la circular del Cuartel General de 27 
de enero últ imo sobre depósito de mi-
nas y disponiendo en su lugar que di-
chos depósitos se hagan en la Admi-
nistración de Bentas é Impuestos de 
a Zona Fisca l correspondiente, á dis-
posición del Gobernador Civi l de la 
provincia en que radique la mina. 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de Guadalupe 
Acordado por la Coal i c ión de Pro-
paganda á favor del general Masó, de 
a que es parte el partido "Unión De-
mocrática," el retraimiento en las pró-
ximas elecciones, se recuerda á los 
miembros de este Comité qne es tán en 
el deber de cumplir esa decis ión abs-
teniéndose en obsoluto el tomar parte 
en las mismas, y así confirmarán por 
este proceder la disciplina del partido, 
al onal pertenece este comité. 
Habana Diciembre 29 de 1901. 
Vto. Bno. Dr. J . A . Trémols, Presi-
dente. — Alfredo E . Valdós , Saore-
tario. 
LA CIVILIZACION EN 
EL CONGO BSL3A 
Por el gran deseo de civilizar p r i -
mero, y por favorecer á la industria 
ferroviaria belga que pasa por terri 
ble crisis, ha trabajado el Bey iLeopol 
do oon éxi to completo para que el 
Congo belga se cubra en breve de una 
red ferroviaria cuya extens ión pasará 
de mil ki lómetros, uniendo una da las 
mallas de dicha región superior congo-
lesa con la de los grandes lagos. 
Cinco aQos han durado los estudios 
de la red ferroviaria en cuest ión que 
durante aquel espacio de tiempo y ba-
jo la dirección del ingeniero jefa del 
Congo han hecho varios ingenieros y 
operarlos tónicos belgas, franceses ó 
itaL^anos. 
SOBRE UN FERROCARRIL 
L a Secretaría de Obras Púb l i cas ha 
oomunioado al señor F . M. Morales que 
antes de resolver su solicitud de auto-
rización para hacer los estudios de un 
ferrocarril de vía ancha entre Marianao 
y Hoyo Colorado, debe hacer el depó-
sito de 750 pesos para responder á loe 
daños que oon dichos estudios puedan 
causarse en la propiedad privada. 
EL ALUMBRADO DEL PARQUE 
E l Administrador General de la 
Spanish American D g h t participa 
qne dicha Compañía por deferencia 
al público que desee festejar la entra 
da del A ñ o Nuevo, iluminará el Parque 
Central con todas las luces de gas 
usuales y extraordinarias toda la no 
che de hoy. 
SOBRE EXENCIÓN 
Besolviendo consulta del Ayunta -
miento de Los Palacios ha declarado 
la Secretaría de Hacienda que para 
que las fincas rúst icas disfruten de la 
exención concedida en la Orden nú 
mero 335 sobre Amillaramientoa es ne 
cesarlo que reúnan s imultáneamente 
las siguientes condiciones: que estén 
cultivadas ó habitadas por sus due 
ños; resulten con renta imponible que 
no exceda de 50 peeoe; no tengan 
asignado nn valor en venta superior 
600 pesos; y pertenezcan á propietario 
que no tenga más de nna finca y no 
sea contribuyente por otro c o n -
cepto . 
—Et>& jovenoita pertenecieute & 
siervos ^obre loa cuales hay doscien-
tos años , tenemos nosotros derecho de 
alta y baja Justicia, viene así á inter-
ponerse en mi caminol Tanto peor 
para ella. 
—¡A Saint Lazare! murmuraba el 
oomendador. 
—¡Y todavía si fuera una joven ordi-
narial ¡Pero, no, es nna especie de far-
sante, nna péoora que canta por dos 
monedas, ante el populacho, baila y 
ihiiuGñ muecas, y se ve expuesta todos 
IB los d ías á los insultos y palabras licen-ciosas de las personas de peor especie! — Sin embargo, es preciso conve-i n i r . . . . 
^ — t Y se quiere que yo soporte tantas 
l^ttMÍHáíúoñes sin indignarme y ven-
t m s í 
_ -Yo creía qu ^ mI venganza . . . . 
_ 'Gallaos! He aVQho <lQe lría á Saint 
Lazar e, é irá Saint L h *'®*0' á despecho 
del mk^mo rey, si tuviera 8a maJe8Caa 
la idea vie oponerse. 
E l ooLiendador estaba litera.,ta6Ilte 
atolondrarlo. L a oólera de su herni '*11* 
lo desorientaba por completo. Ademáb, 
sin gran convicc ión, por otra parte, 
intentó hao^r objeciones, y dijo: 
—Pero no se encarcela á las perso-
nas 
E n todo oaso, eso me pertenece. 
E a asunto de los funoio ñ a ñ o s que me 
deben mucho; yo los poetaré en oamino 
de proceder; y si reclama^ ellos queda* 
rán exentos de responsabilidad con 
declarar que fué un error. 
—¡Diablo! veo que vendría mal en 
daros algún consejo desinteresado. 
— E n efecto, no lo necesito. 
L a marquesa, al pronunciar la últi 
ma palabra, indicó con nn gesto qne 
la visita del comendador no podía pro 
longarse más. Por otra parte, aquél no 
podía permanecer allí. Se sofocaba 
Pasado nn instante, se levantó, y des 
puéa de haber besado, por forma, la 
mano de la marquesa, la dijo: 
—Hasta otra vista, hermana; estáis 
nn tanto sobrexcitada; os dejo recope 
rar vuestra tranquilidad. Estoy per 
suadido de qne todo se arreglará. Y a 
veréis 
E l viejo pisaverde daba asi á enten 
der qne oo renunciaba á sus proyectos 
L a marquesa se encogió de hombros. 
—Mi sobrino, continuó el comenda 
dor, tiene por vos un afecto verdadero 
y nosotros le impediremos que persista 
en seguir el sendero por donde marcha 
— Y o no espero nada de mi hijo; con 
testó la marquesa oon el semblante 
descompuesto. 
E l comendador se retiró, y diciendo 
utre dientes: 
_ 'A Saint Lazare! ¡A Saint Lazare! 
Y ou^^do es tovó en la calle, añadió: 
jOh! pí'ro yo me opongo Y o estaré 
allí para dejar todo en buen orden. 
Nuestro viejo gentil-hombre había 
recuperado sus costumbres conquista-
doras de tu* momento. El sombre-
C O N G R E S O 
SESIÓN DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 
DE 1901. 
Los catalanistas 
A l reanudarse este debate, la Cámara 
presenta el solemne aspecto de los grandes 
días parlamentarios. 
La conenrrencia en escaños y tribunas ea 
grandísima. 
Habla para alusiones el Sr. Roig y Ber-
gadá, quien comienza manifestando que, á 
su juicio, no debe combatirse el catalanis-
mo con el sable del policía ni con las de-
claraciones de estado de guerra, sino en la 
tribuna parlamentaria, que es el lugar más 
adecuado, pues el programa catalanista 
apenas está discutido. 
Añade que el catalanismo es una mana-
turbación cerebral. 
(Fuertes rumores y risas. Loa diputados 
catalanistas hacen un gesto de desagrado.) 
Dice que ól, en varias ocaaiones, ha de-
fendido algunos puntos del programa regio-
nalista, prudentes reformas deacentraliza-
doras, lo cual es muy distinto de la auto-
nomía política y administrativa qae para 
Cataluña desea el Sr. Robert, quien debe 
explicar aquí qué forma ha de tener, qué 
cosa ha de ser esa autonomía política. 
Define lo que es el regionalismo, conser-
vación de usos y costumbres tradicionales 
con lo fundamental ó histórico del Estado. 
Y eso no es el catalanismo. Vosotros, pues 
—dice dirigiéndose á los diputados catala-
nistas,—no sois regionalistas, sino naciona-
listas, porque perseguís la coaagración de 
ios atributos do la nacionalidad catalana. 
(El Sr. Robert asiente, haciéndolo notar 
el Sr. Roig y Bergadá ) 
Manifiesta que el catalanismo no ea un 
movimiento social ni tiene muchos años de 
existencia, pues data del año 1885. Luego, 
el año 92, vino el programa de Manre-
ea, cuyas bases fueron votadas en'medío 
de la mayor indiferencia del pueblo cata-
lán. Dieciseis años haca, pues, que apare-
ció el catalanismo, y todavía no ha trascen • 
dido al pueblo. ¿Cómo ha de ser esto un 
movimiento social? 
Encomienda á la caballerosidad de los di-
putados catalanistas la cesación de la impru-
dente campaña que sostiene la prensa de-
fensora de sus ideas, campaña según la 
cuál, niégase honrades á todcs los hombrea 
políticos. (Muy bien, muy bien, en toda la 
Cámara. La animación que reina en ésta, 
ea extremada. En el baneu azul hállanss 
el Sr. Sagasta y casi todos los ministres ( 
No creo contrario á la legalidad el pro-
grama de Manresa, pero hay en este una 
marcada nota de exclusivismo qae con ra-
zón ha despertado loa rece'os de las demás 
regiones de España. 
Ese egoísmo es inexplicable. Catalu-
ña, por lo mismo que es más fuerte, más 
próspera, más adelantada qne el reato deE 
país,debería tener interés, y hasta empeño, 
no en salvarse sin las demás regiones, sino 
que éstaa se salvaran con ella, (iluy bien, 
muy bien) 
Porque, á la verdad, una nsción no es 
una casa de comercio constituida porva-
riaa personas quo se asocian para el lucro y 
que se separan en cuanto cesa la ganancia. 
Una nación es una gran familia, cuyo/ 
miembrea permanecen siempre unidos, lo 
mismo en la felicidad que en la desgraci» . 
(Muy bien, muy bien en toda laCámara). 
Contra lo ciicho por el Sr. Silvela, afirma 
que el catalanismo no es un federalismo 
monárquico, es, á lo sumo, un federaliflino. 
indeterminado, lo cual lo hace máspeli-
groso. 
Las cortes catalanas que deseáis, dice, 
habrían de ser reaccíonari. s y de pobre vi-
da, porque, según vuestras ideas, no ha-;'-; 
brían de constituirse por sufragio, sino pot 
clases; y la representación por clases es . 
mezquina, incapaz de en samlosrse 4 la rea-
lización de ningún alto ideal. (Mny bien) 
Aduciendo los ejemplos de Italia, Francia 
y repúblicas sudamericanas y recuerdoí :, 
históricos anteriores á la reconquista, afir-
ma que la raza latina carece de aptitud pa-
ra la federación. 
El Sr. Domenech: ¿Y el aatiguo reino do 
Aragón? 
El Sr. Roig y Bergada: No están federa-
dos dos reinos cuando los rige la misma 
mano. (Mny bien). 
Otros pueblos hay en condiciones análo-
gas á Cataluña, y sin embargo, no se les 
ocurra pedir la autonomía política. 
El Sr. Rusiñol: ¿Y los irlandeses? 
El Sr. Roig y Bergada: Pero, ¿es qüí 
también vosotros, cómelos irlandeses de 
los ingleses, estáis separados de nosotros 
por la religión? (Muy bien, muy bien). 
Califica de grave y parturbadora la auto-
nomía política, y compara la Bjrcelonadel 
siglo X I I I , la coetánea de D. Jaima 1, 
aquella corte de la gentileza y del valoren 
que florecían Arnaldo de Viianova yerij 
obispo Canellaa, con la Barcelona de hoy, 
infinitamente más bella, má3 rica, más 
grande, y dice; "Pues si al estado actual 
ha llegado Barcelona bajo esto régimen, al 
que vosotros llamáis insufrible yugo, pM-af 
ciao ea bendecir á un yugo que tantos bie-
nes proporciona". (Ruidosos y prolongados 
aplausos. La Cámara evidencia en estos ' 
momentos la profunda simpatía con que si-
gne las elocuentes palabras del orador. 
Y luego—dice —aoponad que mañana 
volvéis á Barcelona con la autonomía polí-
tica, y quo conetiíuia unas cortes catalanas, 
¿Qué sucedería? Que os absorbería el abso- . 
lutiamo, puea predominando entre vosotros 
loa elementoa clericales y reaccionarios, no 
tendríais libertad de penaamiento, ni libsr-
tad de cultos, ni libertad do imprenta. En ; 
una palabra: Cataluña perdería su régimen 
democrático. 
¿Queréis un tal régimen do excepción? 
El Sr. Robert: ¡Nunca, nunca! 
El Sr. Rusiñol: Queremoa la autonomía • 
para todas laa regíonea de España. 
El señor marqués de Villavicioaa de As-
turias: ¿Para todas, ó para ninguna? 
El Sr. Ruaiñol: ¡Ah! ¡Eso, no! (Grandes 
rumores) 
El Sr. Roig y Bergadá: La autonomía qne 
piden loa catalanistas sería equivalente ála 
independencia, ó independencia sería de 
seguro, cumpliéndose la ley do la reivindi- | 
eación histórica de que ellos hablan. 
¿Y creéis quo habrá Cortos que voten esa 
autonomía? 
El Sr. Robert: Hoy, no. 
El Sr. Roig y Bergadá: Ni hoy, ni nanea.! 
(Muchos diputadoa: Así es la verdad). 
Puea si tenéis cerrado ese camino, y no 
habréis de apelar á laa armaa.. 
El Sr. Robert: No. 
El Sr. Roig y Bergadá: Ni acudiréis á l 
una potencia extranjera.. 
El Sr. Robert: Menea. 
Sí, puea, no hay gobierno que presente, 1 
ni Parlamento que apruebe, un proyecto i 
concediendo la independencia de Cataluña, • 
ni eata ha de buscarse por la violencia, ¿por | 
qué camino iréis? 
EISr. Robsrt: Bien lo ve au señoría. 
El Sr. Canalejas: No teneiss más camino 
que el de la propaganda. (Aprobación.) | 
El Roig y Bergadá termina su elocuente I 
diacureo aconsejando & los catalanistas i 
que renuncien á au aspiración de autono- £ 
mía admioiatrativa, y que ee conformen con 3 
aquellas reíormas deacentralizadoras que, | 
no tan sólo dejen libre, sino qae también -
favorezcan el desenvolvimionto y prosperi-
dad de todas laa regiones españolas, con lo 
que contribuirán al bien da Cataluña y de 
la patria toda y á la pacificación de los es. 
píritus. 
El señor Robert, al levantaras á hablar, | 
tiene que esperar unos momentos á que oe-
sen loa rumores con que han sido aboga-j 
das laa últimas palabras del señor Roig f| 
Bergadá. 
Restablecido el silencio, el "leadera de 
loa catalanistas empieza diciendo que, se-
gún ól ya había manifeaíado, loa sucesos 
de Barcelona eran síntomas do algo más 
hondo de lo que aparecía en la superfleie; I 
señales inequívocas do la inquietud que ; 
existe en todas las comarcas de la Penín- ¡ 
sula, en la quo no es el catalanismo el úui-l 
co signo de dolor. 
Refiriéndose á palabras del señor Le-
rroux, dice quo laa diferencias qie existen 
entre este diputado y él no son para trata- ; 
das en la presente ocasión. Añade que, 
por lo que toca solamonte á la idea de lal 
patria que cada uno de olios abrigue, deba | 
advertirse qae el aeñor Lerroux ha hecho a 
declaraciones autonomistas, regionalistas y 
cosmopolitas. 
Mencionando á los oradores que hanin-
tervenido en este debate, dice que el señor 
Romero Robledo ha expresado un criterio 
que no encuadra con ol de los señores Sil-
vela y Roig y Bergadá. El señor Eomero 
Robledo nos dijo: "Si no aceptáis las ba-?1 
ses de Manresa, contad con nuestra ayula 
para tjdo cuanto , podamos daros; pero si 
acercáis envs basas, estarstnos frente á vo-
sotros y contra vosotros.) No ha llegados 
aún el instante de contestar á esto. (Gran-
dea rumores.) 
Esperad, esperad. Todo habrá de decir-
se, pero quiero hablar con método. 
Dice que es lamentable que el señor Re-
moro Robledo removiera las cenizas del 
obispo Morgades, del que manifiesta que, 
á pesar do su catalanismo, era un gran pa-
triota y un gran español. 
El Sr. Romero Robledo: Pido la pala-
bra. Yo no he faltado á la memoria del se-
ñor Morgades; sólo he censurado sus ideas, 
El señor Robert elogia luego con expre-
sivas frasea al obispD de Vich, censurado 
también por el Sr. Romero Robledo, y para 
justificar la conducta de dicho prelado dice 
que en loa aiglos XPII y X7ÍII los obispos-
do Barcelona, que en aquellos tiempos 
eran todcs castellanos, permitieron que la 
doctrina cristiana se enseñase en catalán 
en los pueblos de la montaña. 
Del Sr. Maura, dice que expuso con 
ro debajo del brazo, la pierna extendí-
la y el aire soberbio, se faé maqciaai-
mente hacia la calle de Saint Paul . 
I V 
— H a hecho bien en marcharse, ex-
clamó la marquesa sofocada. ¡Se ha 
visto nada más rídícnlo! Yenir á de-
cirme á mí qne i b a . . . . 
¡Obi estoy indignada. 
—Vnestra indignación ha tenido de 
bneno, qne os ha hecho encontrar la 
solución verdadera, la única, la razo 
nable, la definitiva é infalible, en la 
qne yo mismo no había pensado. 
—¿QQÓ queréis decir? 
—¿No habéis hablado de mandar esa 
joven á Saint Lazare? 
—Sí, dijo la marquesa, con algún dea 
corazonamiento; pero he hiobo eso sin 
ana gran convicción. ¡Ah! si nosotros 
estuviéramos todavía en el buen tiem-
po en qne la nobleza era algnna cosal 
—Sea lo queqne qaiera, señora mar-
quesa, aunque hayamos perdido algu-
nos privilegios, vuestra idea es la bue-
na, os lo repito. E o se trata más que 
de ponerla en ejecución. 
—Pero ¿cómo? ¿Fo sabéis que no 
ae pnede castigar un estúpido ó nna 
bribona, sin que toda la turba de filó-
sofos y de imbéciles ae levante para 
gritar hasta qne el jefe de poiioía ó el 
parlamento se ponga de sn parte? 
—¿Qae importa señora! Se los de-
jará gritar, dijo Marselly fríamente, 
pero si teméis esos gritos, habría otra 
cosa que hacer. Raptar á esa joven 
por nna sección de policía. 
—Pensaba en eso, pero el seSor Le-
noir, no es hombre, vos lo sabéis, para 
prestarse á esas cosas. Y a el comea-
dador ha tenido sas dimes y diretes 
con él por algunas locuras en las cua-
les había querido mezclar agentes de 
poiioía. 
—Poes bien, señara marquesa, es 
preciso pasar sin el seQor Lenoir, y 
hacer intervenir á sus eubordiaadqs 
sin su autorización. 
—Será preciso nn esoándalo. 
—N"o tendréis bastante oróditopara 
obligar al eilenoio, ó al menos, para 
ahogarlo? 
—Sea! dijo la marquesa, vos com-
prendéis que hago esas objeciones por 
el deseo de alcanzar lo que me falta, 
Nosotros anularemos al seQor Leno-
i r . . . .¿pero cómo? 
Maraelly se paso á pensar, Después 
dijo á la marquesa: 
—Nos bastaría bascar un sabalfcerao 
laborioso y sin escrúpulos, si los hay, 
y proponerle el negocio, mediante re-
compensas pecuniarias. 
—¡Ah! ciertamente, al qae se preste, 
me ofresco á ponerlo al abrigo de la 
necesidad por teda la vidál 
—Pnes bien, señora marquesa, ha-
llaremos diez más bien que ano, y en 
comprando ana orden de prisióa se-
llada con la ñrma del rey, en blanoo, 
como se pueden encontrar todavía al 
ganas..., aquí ó allá.. . . 
¿para 
V 
acierto Jas cansaa del catalanismo, pero 
DO aa proceso filosófico. En lo que dijo una 
gran verdad fué en lo del divorcio entre ol 
gobierno y la nación. 
Los Sres. Silvela y Roíg y Bergadá han 
sido quienes mejor han profundizado en el 
fondo de la cuestión. Ál Sr. Silvela, es-
pecialmente, lo he oido con verdadera de-
lectación. Si en e! ilustre jefe de la mino-
ría conservadora estuviese equilibrada la 
voluntad con el entendimiento, el Sr. Si l -
vela sería un verdadero hombre de Estado. 
Desde antea de ahora ha habido cierta 
ccincidencia de ooiniones entre el Sr. S i l -
vel y yo. En 1899 hizo en el Círculo con-
servador la apología del regionalismo, y en 
su úUimo discurso ma dió argumentos para 
seguir combatiendo la uniformidad, no la 
unidad del Estado; porque nosotros nunca 
combatiremos esa unidad: el creer lo con-
trario no es más que una confusión de con 
ceptoe, 
(El Sr. Silvela pide la palabra.) 
El Sr. Silvela—continúa el Sr. Robert— 
e3tá filosófica y científicamente con noso-
tros. Eara demostrarlo, yo podría citar de-
claraciones que este ilustra hombre público 
me ha hecho en conversaciones particula-
res; pero en este terreno no me es lícito 
entrar. Sin embargo, dígame BU señoría 
si, cuando manteníamoa esas conversacio-
nes, no palpitaban en sus palabras gran-
des convencimientos regionallstas. 
(El señor Silvela hace signos afirmati-
vos.) 
Dijo el Sr. Silvela, no obstante, que el 
catalanismo es una dolencia, y eso no es 
exacto; al contrario, el catalanismo es una 
manifestación de fuerza de energía, de v i 
talidad. Y si es una dolencia, habrá que 
combatirla sin contemplaciones—an esio 
ha sido más lógico el señor Romero que el 
señor Silvela;—pero si es salud, si es vida, 
necesario es que se le ayude por todos los 
medios pcsibles. 
Y eso es el catalanismo, vigor, aptitud 
para el engrandecimiento; no egoísta ten-
dencia, sino inclinación á la variedad en la 
unidad, á esa variedad en la unidad que 
es ley de la naturaleza entera. Y en este 
sentido, ¿qué mal hacemos nosotros en de-
sear que todas las reglones prosperen, lo -
grando así la prosperidad de España? 
Solicita que se le reserve la palabra 
para hoy, y así lo acuerda la presidencia. 
Muchos diputados, y entre ellos los te-
tuanistas, ó casi todos los tetuanistaa, fe-
licitan al señor Bobert y le estrechan la 
mano. El señor Romero Robledo que al 
bajar al hemiciclo debía pasar junto al se-
ñor Robert, esquiva el encuentro paaando 
por la fiia de los asientos superiores y des-
cendiendo por junto al pasamano. 
Moyirníeiito Marítimo 
V A P O R C O R R E O 
El vapor correo " C a t a l u ñ a " salió de 
Puerto Rico á las diez de la mañana con d i -
rección á este puerto. 
E L M A S C O T T E 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano "Mascotte", con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
G A F A D O 
El vapor noruego "Hydra" trajo de 
Coatzalcualces para don B. Durán837 año -
jas, 134 toros, 75 vacas y ^6 yegas. 
También el vapor noruego "Nord" im-
portó de Tampicó para D. B. Durán 576 
novillos, 86 vacas y 46 vacas. 
Ayer, 30 de Diciembre, se reoaada-
roo eu la Aduana de este puerto per 
tolos oonoeptos $44,230 63. 
BASE-BALL 
Champioaship de 1901 á 1902. 
Mañana, miércoles , s e g ú n lo acor-
dado por la Liga Cubana de Base-Bal l , 
darán comienzo ea los terrenos de 
Garlos 111, los jaegos en opc ión al 
Ohampionship de 1901 á 1902, qne se 
dispotarán ios clubs Habana, Almenda-
res, Fé y San Franeisoo. 
Las novenas de dichos olnbs es tán 
formadas por jugadores de primer or-
den, y dadas las práct icas qne desde 
hace días vienen efeotnando, los jue-
gos de este ohampion serán de bastante 
atractivo. 
E l Eabana cuenta con los mismos 
jugadores con qne sa l ló victorioso en 
el Gran Premio Pattioulir, á excepc ión 
de Rogelio V a l d é s , cuya vacante ha 
venido á ocupar Manuel Mart ínez ( E l 
MnlatÓD), que desempeñará el Góntre 
fiild. 
£1 Almenclares, aunque de sus filas 
desertaron los Morán, ha logrado for-
mar una inerte novena, en la que figu-
ran los excelentes pitchers Armando 
Daoal y Joeó Mnñoz, y loa ptayers Qi-
món Valdó?, Emil io Palomino, L u i s 
Bnstamante, Armando Uabafiaa, A l -
fredo Oabrera, Moisés Quintero, Q-us-
tavoGelabert y Manuel López. 
La enseña carmelita del F é la de-
fenderán loa jugadores B a m ó n Govan-
tee, Francisco Morán, Ju l ián Oaetillo, 
Emilio Hernández, Salvador Rosado, 
José I , Govantes, Prudencio Benavi-
des, y otros dos ó tres más que se ins-
cribirán en su oportunidad. 
E l club San Francisco se presentará 
con los píayers Patrocinio Silverio, Be-
gíno García, Esteban Prats , Alfredo 
Baró, Oeferino Delgado, Oándido Fon-
tanalls, Germán Gonzá lez y Salnstiano 
Oontreras. 
Loa juegos se ce lebrarán en el si-
guiente orden: 
Enero 1?—San Francisco y Almen-
Idaree.—5 F é v Almendares.— 9 Saba-
na y Fé. — 12 San Francisco y F é . — 
16 Almendares y San Francisco.—19 
Habana y Almendares,—23 F é y San 
Franoisco.—26 F ó y Habana y 30 A l -
mendares y Fó . 
Febrero 2.—Habana y San Francia-
feijo.—6 Almendares y Habana.—9 San 
Franoiaco y Almendares—13 San F r a n -
eisoo y Habana.— 10 F ó y Almenda-
re?.-.20 Habana y Fó .—23 San Fran-
; ciaoo y Fó y 27 Almendares y San 
Francisco. 
Marzo 1.—Habana y Almendares.— 
S Fé ySan Francisco.—8 F ó y Haba^ 
na.—12 Almendares v F é — 1 5 Habana 
y San Francisco. — 19 Almendares y 
'Habana.—22 San Francisco y Almen-
dares.—27 San Francisco y Habana y 
29 Fé y Almendares. 
Abril 2, — Habana y F é . — 5 San 
Francisco y Fó .—9 Almendares y San 
Francisco.—12 Habana y Almendares. 
—16 Fó y San Franoiaoo. — 19 F é y 
Habana. — 23 Almendares y F ó . — 2 6 
Habana v Sao Franoisoo y 30 Almen-
dares y Fó. 
Majo 3. — San Francisco y Almen-
dares, 
Loa juegos que por lluvias no puedan 
celebrarse los jueves, ae efectuarán el 
lañes próximo; y los de los domingos 
ee correrá la serie. 
DESPEDIDA D E L AÑO. — L a Socie-
dad del Yedado y el Gasino A l e m á n 
se disponen á despedir el año alegre-
mente. 
El elegante club de nuestra oolonia 
germana ofrece esta noche una reu-
nión de carácter puramente familiar, 
que dará comienzo á las ocho y media 
en ponto. 
La Sociedad del Yedado celebra el 
baile rojo. 
Todo será rojo esta noche en aquel 
bonito chalet: el decorado, la ilumina-
ción, las flores y los programas. 
Estos últimos muy elegantes. 
También son rojas las invitaciones 
qne se han mandado á los per iódicos y 
á las autoridades por la s impát ica so-
ciedad que preside el señor Carranza. 
La orquesta de Yalenzuela, reforza-
da, tocará en el baile. 
El adordo del chalet del Yedado lia* 
mará la atención por el esmero, gusto 
y propiedad ooa qae lo han llevado á 
cabo la tapicería de Pola y loa jardi-
nes de E l F*.n x 
A las nueve se bailará la primera 
pieza de las diecioobo qne contiene el 
programa. 
U n rigodón de honor. 
E L DEBUT DE LA MARIANI.—Oon 
motivo de haberse fijado el día 7 del 
próximo Enero para llevar á cabo en 
el Gran Teatro la función á beneficio 
de la Sociedad de Actores Españoles , 
en la que tomarán parte, además de la 
Compañía de la Guerrero, loa principa-
les artistas de Payret y Albisu y el 
señor Bonooroni, la empresa de la cé-
lebre trágica italiana Teresa Mariani, 
consecuente con el noble fin á qne se 
destinan los productos de dicha fun-
ción y queriendo cooperar en la parte 
que le corresponde al mejor y completo 
éx i to de la misma, ha resuelto euapen-
d«r el debut de la Mariani, anunciado 
para esa noche. 
Felicitamos á la Empreaa y á la ac-
triz por este rasgo de solidaridad ar-
t ís t ica que mucho les honra. 
BODAS DE CTN OOMPAÑEEO. — E l 
jueves de la anterior semana oontrE-je-
ron matrimonio en la iglesia del Espír i -
tu Santo la agraciada, discreta y v i r -
tuosa señorita Concepción Arooha y Fe-
liú y el apreoiable joven nuestro amigo 
y compañero en la prensa don Eduardo 
Iglesias Yázquez , director del per ió -
dico semanal JDa Unión Hispano-Cuba-
na. 
Efectuóse la nupcial ceremonia en 
presencia de numerosas familias ami-
gas de los contrayentes. 
La novia ostentaba un precioso traje 
cuya larga cola, sembrada de azahares, 
eostenían sus damitaa de honor, las lin-
das niñas Margarita y Josefina Arias. 
Fueron padrinos de laboda la señori-
ta Eaque l Iglesias y el señor don Juan 
Arias . 
Quiera el cielo conceder todo eónero 
de venturas y satisfacciones á Conchi-
ta y Eduardo en eu nuevo estado. 
L o s TEATROS.— Noche eminente-
mente clásica es la de hoy en Tacón 
por representarse la preciosa comedia 
en verso Casa con dos puertas. .mala es 
de guardar, de don Pedro Calderón de 
la Barca. 
Corresponde esta función al turno 
impar. 
E l beneficio de María Guerrero se 
anticipa para el viérnee, en lugar del 
lunes, como se había anunciado pri-
meramente. 
A loa señores abonados á diario se 
Ies reserva sus localidades hasta ma-
ñana, miércoles , á las diez de la noche. 
E n Payret, doa tandas boj: ¡11 dúo 
de L a Africana, á las ocho; y L a fiesta 
de San Antón, á las nueve. 
Los papeles de la Antonelli y la Be-
gina de ambas zarzuelas están á car-
go de la primera tiple Bosa Fuertes. 
E n breve: Curro Vargas. 
Y en Albisu la empresa ha combi-
nado el cartel de esta suerte: 
A las ocho: L a aleg í% de la huerta, 
A laa nueve: F l ücoo. 
A las diez: Los camarones. 
P a r a el viernes aaúoc iase en A'bisu 
el estreno de J a i Alai , partido cómico-
lírico, en un acto, de loa señores Cues-
ta y de la Yega, música del maestro 
Alv irá representado en Madrid, oon 
éx i to brillante, en el teatro del Prínci-
pe Alfonso. 
Siguen los ensayos de E l hateo y J i l -
guero chico. 
D E VUELTA.—Hemos tenido el gus-
to de saludar, de vuelta de su viaje á 
Europa y loa Estados Unidos, á nues-
tro entiguo y querido amigo D . Seve-
riño T . Solloso, dueño de la acreditada 
l ibrería , agencia de publicaciones y 
efectos de escritorio que conoce toda la 
Habana por la "Casa de Wilson*', en 
recuerdo de su primer propietario. 
Grandes novedades ha adquirido el 
amigo Solloso en los centros qne acaba 
de visitar con destino á su siempre fa-
vorecido establecimiento de la calle de 
Obispo. 
Beciba en estas l íneas nuestra más 
cariñosa bienvenida. 
L A FOSTUNA DE UN ARTISTA .—De 
un periódico de Buenos Aires tomamos 
el siguiente novelesco relato: 
" E l estimable artista Alien Perkias, 
que forma parte de la Compañía de la 
Guerrero, es tá á punto de realizar un 
cuento de hadas, y dar una vez más 
razón al dicho de qne las m á i invero-
símiles novelas no son laa oaoritas, si-
no las suministradas por la misma 
vida. 
E l joven actor es de esclarecido l i -
naje, s egún se sabe. 
Su augusta abuela tuvo ocasión de 
conocer en su juventud á un estudian-
te de inteligencia no comúa, vivamen-
te inclinado á la Medicina, por ía cual 
sent ía irresistible vocac ióo , pero que 
le resultaba profesión vedada, por c a -
recer de medios pecuniarios. L a dietin-
guida dama tomó á su cargo ios gastos 
de la carrera de! joven; ó i t e terminó 
sus estudios, se doctoró, y su protecto-
ra, acostumbrada á realizar buenas ac-
ciones, o lv idó sos beneficios desda qne 
su protegido se lanzó á ¡a lucha por la 
vida y perdióse de vista. 
Transcurrieron los años, murió la da-
ma, dejando á su hija casada en matri-
monio con el oriundo Alien Perkins, 
E l joven médico, mientras tanto, abría-
se camino en Bé lg ica , llegaba á la ce-
lebridad y formaba una fortuna de diez 
á quince millones de francos. 
Ajena hasta á su es isceuüia la fami-
lia Perkins, ignorábale por completo 
en calidad de obligado, pues la bonda-
dosa anciana jamás se jactaba de sus 
buenas obras. 
Pero, hace a lgúa tiempo, la señora 
de Perkins, madre de nuestio conoci-
do, recibe una carta del ilustre facul-
tativo, en la que le refiere endeuda d® 
gratitud para con la familia, y le de-
clara qne, desprovisto de herederos 
forzosos, lega su fortuna íntegra á la 
descendiente de su protectores esto es, 
á la señora Perkins. 
E l sabio médico ha llegado á los no-
venta años, y previos los breves trámi-
tes de rigor, sus herederos entrarán, 
cuando muera, en posesión de la cuan-
tiosa fortuno, correspondiéudele , natu-
ralmente, eu parte al joven Perkins.'^ 
He ahí realizada, pues, para el dis-
tinguido actor, la ficción tantas veces 
repetida en el escenario cuando le toca 
representar papelea de aristócrata je? 
ven y millosario, 
MAS ALMANAQUES.—Seguimos reoi» 
biendo bonitos almanaques. 
Los que nos envían los señorea Yi ia -
plana, Guerrero y Ga, dueños de la 
gran fábrica de chocolates y galletas 
L a Estrella, son todos, por su elegan-
cia y buen gusto, dignos del crédito de 
tan importante manufactura. 
Muy elegantes también los almana-
ques con que obsequia á los favorece-
dores del rico, delicado é inimitable 
Vermouth Torino,\& casa de Avignone, 
sncesorade J . Broochí y tan bien con-
ceptuada en nuestra plaza comercial. 
K o menos bonitos son los de A. B a -
mos y Hermano, acreditados importa-
dores de vinos y licores establecidos 
en Oficios 29, y de los cuales nos dedi-
can un ejemplar. 
Todos estos almanaques soa de pa-
red oon sus exfoliadorea correspon-
dientes. 
E l Ledo. Miguel de J e s ú s Márquez, 
dueño de la antigua y acreditada fá-
brica de la magnesia de su nombre, 
nos favorece oon el envío del Calenda-
rio del Obispado, que edita dicha casa 
en obsequio de sus parroquianos. 
Trae, como prólogo ai santoral, notas 
muy curiosas sobre el año 1902, que 
empieza y concluye en miércoles, com-
prendiendo entre ellas las festividades 
de carácter oficial así como las de laa 
Colonias Españo la y Americana. 
A todos, y por todo, machas gracias. 
f NUESTRA ENIIOBA BUENA.—Díaspa-
f sado se llevaron á cabo brillantes 
I ejercicios escolares en el plantel de educación establecido en Befugio 39 oon el nombre.de San Pedro y bajo la 
inteligente dirección del modesto y en-
tendido profesor doa Pedro Faurla. 
Presidía el tribunal don Joaquín 
Bodríguez Feo oon dos vocales: doQa 
Mercedes Bemos Almeyda de Bodrí-
guez Feo y don Aurelio del Barrio é 
Ibañez. 
Fué otorgada la calificación de So-
bresaliente, con benenlácito general, á 
los alumnos Manuel Suárez, Pedro 
Amieva, Leopoldo Pimentel, A u e o 
del Bardo, Bodrigo y Bamiro Martí, 
Nicolás Yarela, Pedro A. Faoría, Gus-
tavo y Jorge Torroella, Franoisoo 
Oorratgé, Mario Marín, Bafael Casti 
lio, Guillermo Silva, Luis Valladares, 
Miguel Yilar, Mario Pepndo, Manuel 
Bodríguez y Francisco Fdlcón. 
Las ninas Zoila García y Carmen 
Gómez, ambas muy estudiosas ó intelí^ 
gentes, obtuvieron también la misma 
honrosa nota. 
A todos, la enhorabuena afeotaopí-
sima. 
ENGASA DE WILSON .—Las damas 
tienen ya en casa de Wilson uno de 
PUS periódicos más solicitados. Le Cas-
turne Royü , revista americana de mo-
das que trae en cada uno de sos cua-
dernos preciosos figurines en colores 
amén de modelos de sombreros, abri-
gos y bordados. 
E l número á que nos referimos co-
rresponde á febrero. 
Tiimbión hay en la popular librería 
de la oallp de Obispo una novedad li-
teraria: Le Bouquet de Chevrefewlles, 
novela de Aodré Theuriet editada oon 
verdadero lujo de ilustraciones y ex. 
quisito gusto tipográfico. 
E l retrato del ilustre académico apa-
rece á la cabeza del libro. 
CIEOUÍ.0 FAMILIAE .—Oonfel nom-
bre de Círculo Familiar acaba de cons-
tituirse en Campo Florido una socie-
dad de instrucción y reoreo. 
Componen la Junta Directiva las 
personas que se expresan á continua-
cióo: Presidente Honorario, don Emi-
lio Lávale; Presidente, don Gregorio 
Quintero; Yice, don Yleente Prieto; 
Tesorero, don Antonio Martínez; Yice, 
don Manuel Sanee; Secretario-Conta-
dor, don Fernando A. Bauntis; Yice, 
don Adolfo Manrara; Vocalee: don 
Francisco Llerena, don Antonio Gallo, 
don Manuel Martínez, don Bamón 
Bada, don Tomás Méndez, don San-
tiago Bey, don Bafael Hernández, don 
Alfredo Bomero, don Hermenegildo 
Díaz y don Pedro Núñez. 
L a fiesta de inauguración la cele-
brará el Círculo Familiar coa un es-
pléndido baile el día de Año Nuevo. 
L A NOTA FINAL.— 
Un individuo se detiene á comprar 
un periódico á un muchacho y le en-
trega una peseta. 
—No tengo vuelto, caballero—dice 
el vendedor.—Mañana me lo pagará. 
—¿Y si de aquí á mañana me mue-
ro? 
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D I A 3L D E D I C I E M B R E 
Este mes eetá consagrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en el Santo Angel. 
¡san Silvestre I , papa y confesor; santas 
Hilarla y Paulina, mártires. 
Al anochecer, solemne fiesta con Te-Deum 
en la Iglesia de Balen. 
Con que velocidad se pasan los días y los 
años. Dichoso aqnol que sabe aprovechar-
se de todo tiempo. Todos corremos día y 
noche al sepulcro, sin que nada nos deten-
ga, sin que nada sea capaz de prolon-
gar el término fijo de nuestra muerte: he 
aquí que tenemos un año monos de vida. 
Este año ha pasado, y no volverá más. To-
dos nuestros días están contados, y estos 
días no so nos han dado sino para que tra-
bajamos en el importante negocio de nues-
tra salvación. 
¡Qué consuelo el de aquel que ha procu-
rado santificar todos los días de este año! 
Desengañaos, el tiempo de la vida no se 
nos ha dado para amontonar riquezas, para 
divertirnos, para hacer fortuna. Este tiem-
po es demasiado precioso para ser tan mal 
empleado. Dios tiene otro fin muy diverso 
al darnos un cierto número de años; pre-
tende que el empleo que hagamos de un 
tiempo tan corto nos merezca una eterni-
dad bienaventurada. 
Un medio propio para empezar bien el 
año nuevo, es acabar santamente el ante-
cedente, aprovechémonos de este aviso. Pa-
semos este día en una especie de retiro; es 
muy debido que á lo menos egte ty^100 día 
sea todo para el Seper y para nuestra sal-
vación. 
FIESTAS E L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesia* 
iaa de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde 
deitar á la Eeina de todos los Santos y 
Madre del Amor^Hermoso, en San Felipe. 
J. H . 8. 
Iglesia de B e l é n 
El dta 31 da Disiembre á las 6 de la tarda des-
pués del rosario y un motete predioari el P. Arte-
loa, da la Vomp&ñíi de Jesúi, cantándose á conti-
nue.ián el 'f* Oeum en aooión de gracias por los 
beiiefialos recibidos durante ol presente año, y ter-
mináurioje la íieiti con la bendición y reserva y del 
Sii t ía imj. ' ' 
El día 19 de iíneio, :§e8U titular d§ la Compañía 
se éxgandrá á las 8, se cantará la misa pastorela 
<Je Vil'lsnoFs y predicará ea ella el P. Moran de la 
misma PatBpkflU. 
A, M. D. Q, 
8379 Sa-SO 21-81 
l O - L I B S I . A . 
de ia V. 0 . T, de San Francisco. 
El mlérco'es 19 de Eaero, como día de Año Nue.? 
?a, teod'rá lugír en esta iglesia á la una de la tar-
de, ol Capítulo anus.1 qae dispone la Ragla de la 
Torcera Orden de Siu Francisco de Asís. En esta 
reunión se distabuirán los üa .toa Patronos y se 
dará cuenta d j la marcha y estado de la Ordep. 
Ss reoomia.-ijái la asittJnoia de \o$ Hermanos j 
se invita al p£$lico eu general para la mayor BO-
lemaidad deííieto.—El Ministro. 
93(3 2i-rd la 30 
I Ü O l F I T I D O E á S á D I f á M , 
S E A N F A B E I S A 
de Tabacos , O i g s r r o a y 
F A Q Ü Ü T S S i>{8 P I O A D U E A 
de la 
ü l a r a . 7* H A B Á N A 
26d- 9 dio a «• c 21 í 9 
MAYO" 
Nicolás Blanc© 
HABANA, Angeles número 9. 
Q-randsg ex i s tenc ias en J O ? A S . 
O S O y B R I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
á prec ios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y pie-
eies. 
M O T A - S e comprá , oro, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c la se de pie-
d r a s finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es "EL DOS DE MAYO" 
8, A N G E L E S N7M. 9 
C 3078 alt l Ole 
¿ V R e u m a t i s m o ^ 
( R E U M A S ) 
Nadie n iega en estos tiempos 
que el reumat ismo es u n a enferme-
dad de l a sangre. Concedido este 
principio se v e r á l a inut i l idad de 
tratar de curar lo con friegas y bá l -
samos. P a r a c u r a r e l reumatismo 
h a y q u e t r a b a j a r p o r d e n t r o ; 
h a y que purif icar y enriquecer l a 
sangre. E s e l ú n i c o modo l ó g i c o 
de tratar l a enfermedad. N i n g -
u n a medic ina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enr i -
quecer l a sangre como l£t3 
t P H d o r a s S / í o s a d a s 
d e l *Dr. W i l l i a m s . 
E s t a medic ina no es u n " mata dolor" ; pero c u r a e l 
reumatismo purificando l a sangre, d e s a l o j a n d o e l 
v e n e n o c a u s a n t e d e l a e n f e r m e d a d . E n l a m i s m a 
c a t e g o r í a que el reumat ismo se encuentran l a c i á t i c a y 
el lumbago. L a s friegas y b á l s a m o s a l iv ian temporal-
mente. L a s Pi ldoras R o s a d a s del D r . W i l l i a m s C u r a n . 
V / e s C u r a d o s , *t V J l i l e s C u r á n d o s e , 
I I I ' • • •• • O I I • • I M ! III • •< 
^ 'Dr. WiWams TTfedtein» ¿b., Scheneeiady, 9f. Ssiaáos finidos. ^ 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
1 dio 
E M U L S I O N 
D E C á S T E L l l s GRE050TADA 
Premiada con medalla da bronoe on la última Exposición de Parli. 
C u r a l a s teses rebeldes, t i s i s y demAs enfermedades del peche. 
"2110 IflUIOdio 
D E L 
Dr. H o 
CÜMN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE BE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
Depós i to principal: Farmac ia del Dr. Garrido. 
Cta. 2186 alt -2 ' dio 
UERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si nn 
e l o j d e R o s c o p f 
y tamaños 
' 5718 
Es qne todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL S en tods 
posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
37, A, ALTOS APARTADO 6 6 8 
\ Oo 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A N I O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habéis Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
ealíano 98, HABANA, Apartado 675. 
f 2053 
N O V E D A D E S 
U a s a B o r b o l l a , 
A N U N C I O S 
A U S SAMAS E L M T I S 
¥ D E B U E N GUSTO 
Leí ofrece la señorita María Lniia Pardo, pelu-
quera procedente del Salón principal de señoras de 
peinados elegantes en MadrlJ, acreditada j a en es-
ta capital, que ba reoibido de París loa últimos figu-
rines oon gran variedad de modeles de peinados 
elegantes j artísticos de ú tima moda, parala tem-
porada dram&tlca y toda clase de reuniónet; tam-
bién hace modestos peinados para diario por abonos 
mensuales. Garantiza gran especialidad y gusto 
cara hacer todo lo que pertenezca á su profesión. 
Ofreae sus servicios £ domicilio por abonos men-
suales y psinadoi sueltos á precies eoonómioos sin 
competencia en sudase. También tiñe el pe1 o á 
domicilio. Recibe órdenes en la calle de AGUA-
OATBP'.'88. 8934 alt 13-10 Pobre. 
B@ alquilan 
en O'Rellly 104, dos salones propios para dentista, 
peinadora, etc. 7 habiticlonea con baño y ducha, á 
una cuadra de lo» parques. C 2118 )^ dis 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Aueipia que consiste ^ el cpoipohre-
cimiento dp la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mojer que on el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y loa sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los moequitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que haoen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es epe la anemia se cura tomando el 
preparado del Dir. Qonzál̂ ja que §e Uama 
Carne Hierro y Vino ó sóase un vino com-
puesto pon magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de earne, 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es una molesta dolonoia, 
más perjudiei&l de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben, Al eueípo, semejante á un reloj, 
hay que darle cnerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no ©soñera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la peresna que come bien j 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace.* Esa suprema Micidad se consigue á 
poca costa. Comp&mdo con medio peso 
plata un estuche de ¡Sé Japonés del doctor 
González que es un «xcelente remedio para 
el estreñimiento, V m jnfesida de esas yer-
bas tomada todos lea días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio p a ^ 
catarros, la» tCSés, las bKIrq;tíltií>-'eí asma, 
es el lAcor ^ ty^a Vegetal que invsntó el 
doeípr González hace treinta años y cuyos 
resaltados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder de) autor 
qne prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales* 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
venés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla.—Habana. 
Ota. 2103 ^4Q 
EL VEREDICTO 
. . DE LA . . 
EXPERIENCIA 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
. m u c h o s a ñ o s d e g r a n 
c o n s u m o r h a s a n c i o -
n a d o e l u s o d e l a 
M A G N E S I A ^ 
£ t M £ MTIBILIOSa i 
c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d í a p a r a l o s 
é o h m i é C á h e z a , 
i n é t g t s U o m h e m e -
t o s M M M e z ( l e k s c o -
t h > f ñ m o s y t o d a s 
l a s tedisposiciíones 
d e l e s t & t t a g o ^ 
Eta toda casa deb$ fea* 
ber siempre m asco de 
m e w E s m de s f t R H á 
Estila ea cada ftpásco el 
nombra 
F I R M A C U Y DROGUERÍA 
L A R É U M I Ó N 
M t SADRA, 
COMO B I B M P H B , 
ofrece hoy al publico todo lo mejor y lo más 
niievo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde. $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde $3.50 
Aretes de oro fino, desde....,., $1.10 
Pulsos de cadena, desde. , $ 8.25 
Gargantillas, desde $0.76 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde.. $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Relojitoa de acero para señora 6 niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, deside $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde.^ $ 2. 25 
Tenemos ternos compietos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos d<e oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
GOiPOITELi 52. 54. 56. 69 í I M P I A 61, 
2 0 0 
D E 
$17 á $25© 
C A - S A . H D : 
OBISPO i ! AS 
o S0E2 
C 21E9 23 dio 
MEDICAMENTO EFICAZ 
EN LAS ANEMIAS 
7 C O N C I A S 
D E E N F E R M E D A D E S 
(MiEOA EDCrlSTEADA) A N I S M I A N T B S . 
Contiene las Hemorragias del Estómago 
I N T E S T I N O S , PUIiMONES Y UTERINAS 
DE VffNTA EN TODAS LAS DEOGUERIA8 Y FAJSMACIAS ACREDITADAS 
l í - l ? Dhre. 
I j U i l N A n F E L I f T I E B 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de raí guisante, üo 8» endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la ffTlppB, la influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan' al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, caientums intermitentes y p a i ü -
aicas, el cansancio, la faita de energ ía , êi reuma, la gota, lo» 
dolores de ríñones son tributarios de esté heróico medicamento. ^ 
üna CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
Exigir en cada capsula el nombn PEUETIER, tu oonfor do la Quinina. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
SI3-5a g 
En el trayecto de la calle Acosia al Teatro Ta-
cón, ;endo en coche, ce ha exrraviado nn prende-
dor de oro y brillantei en forma de una paloma. 
Trat ndoie da nn recuerdo muy estimable, se 
ígradeoerá prcfundamenteá la persona qne lo en-
tregue en Aoosta 69 en donde será generesamonte 
gratificada 9177 8a-20 
odelo del frote 
U e de Mliano Yodado 
de G R I M A y L T y C " 
Rscet&do por los médicos 
enlugar dél jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupción?? 
de la piel en los n.iaos pá-
lidos, e^Ieaques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, RttB Vfn'-aMí fiASIS 
* Jn todso las Farmacia». 
H I E R R O G I R 1 R D 
K o r r M M m S 
De G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
?ue se conoce contra B r o n q u i t i s , Catarros r e b e l d e s . T i s i s l a -
r i n g e a . C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l pecl io en 2." y 
S." grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 




PASEO D E L PBADO 16 {altos) 
H A B A N A 
do. Curación de L A S I F I L I S 
el sistema de inyeccionea. 
"Dímno Y el mayor aparato 
IWjUo A, do por la caaa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermoa que lo necesitan ain 
quitarles laa ropaa que tienen pueatae, 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para laa en 
fermedadea de laa víaa uripariaa y es-
pecial para operaciones. 
ín ain dolor en laa eatrecbeoes. 
ilu Sa tratan enfermedades 
del hígado, rlñonea, intestinos, etc., 
etc. 
Invita á todoa lof' 
médicos de la lab 
y pone á dlapoalción de todoa loe 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, PRADO, 16—HABANA 
9374 15 30 dio 
El profesor Hérard, encargado de 
I& Memoria á lá Academia de Medi-
cina de París ha comprobado c que loi 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Íue combate el estreñimiento, y elevando-% dosis provoca numerosas deposiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la palides 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; foi* 
tífica los temperamentos débiles, 
W ezoita el apetito, regolariza 
m . elt el rabajo mensual, y com-
batí la esterilidad, 
fu todas las famaeíot 
Inofensivo, supr i m e L el Copáiba, la 
Cubeba y las inyeüiones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz «sn las enfermedades 
de la vejiga D, Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsu la lleva el nombrê MIW) 
PAÑIS, 9„ rus Vlalsnne, y «n fu principal» Farmacia!. 
cT. Puig f Ventura 
ABOSADO 
Santa Olara 25, altes, esquina á InquUidor. T j -
lófono .^80. ConsultíS de 12 á 8. 
c ¿ISB 23-20 díu 
1 
C U P S 
WEST INDIA OIL m m . Co. 
DR. DESVERNINE 
C U B A 6 2 
Consul tas lunes , martes y miéred» 
coles, de 1 2 á 2 ,„ n 
Ü 2162 l-6"19 D 
Dr. (Mvez Guillem 
MEDICO CIBUJANG 
de las facultades de l a Habana 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades eeorej^í 
y hernias 6 qnebraduras. 
Gabinete (provialonal mente) on 
64, Amistad 64 
COBioltaB de 10 í 13 y de 1 á i , 
GRATIS PABA LOS POBBB8 
« 207({ Ldlc 
, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, din v a -
mos; y pasta lubricadora para carros to do 
de clases superiores y precios reducido s« 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
A r c b M c L 
Dr. Juan Llerena 
MEDICO CIRUJANO 
Haban a 158. C<r Bul t i t : d a 3 S 4. 
0 2179 tfo 13-2 > 
V». Calixto Valdés y Valdes 
^ OIRÜJANO-DBNTiaTA. 
a n 'ael 29.-KípoeiaUBta en trabajos d* puei-
Se i t ^n , da oro. 2U9 alt 13-o6ü.lo 
tes y ooronav - — 
1*1 
Domicilio y eataou 
feléfono 1.412-
"OGADO. 
o Campanario n. i 
o I B 
Dr. Rafael Pért,^ yent* 
„. . . mentales es-Sistema nervioso y eníarmetlatteB 1S ds ^ é. 2. 
olutivamente. Lunes, mlSrcol«B, viorny "--o ¿i0 ' 
San Rafael 82. 86S4 
DOCTOR MMICBAL 
Cirnjano dentista de laa PacultadeB de OolomK«» 
CostaRloa y Habana. 
Consultas de 8 65. 
Ban Miguel 90, eitoe. 
8fi96 26-3 dic 
T E N I E N T E - R E Y 71. 
82047 
HABA? |A« 
Dr. Enrique Perdoma 
VIAS URINARIAS^ _ 
ESTRECHEZ E E LA U R E T R A 
V 
eibiaete de earaeíén s iñ i í t ic t i DoctOF I p a É Bflllri Pía D5Z< S H , H B D O N D Q , 
Ctlsada ds Buenos Air34 38. Teléfono 1S 78 
? 20S5 ; 
Dr. Emilio Martínez 
O-arganta, n a r i z 7 © i d o s , 
ConiTdtan de 12 á 2 N E P T Ü N P 83 
f 2032 1 dio 
ESPECIALISTA Ei? FA5.TO , Í ^ F E B i i a -
DADE8 DB MDJJSKE i o in-LJIA, 
EN GEMEilAL.. 
BX'ezterao y repetldar ds ia Cllaloa del profeaor 
Pinard. De regreso de sa Tiaje á Parí*, se olrece 
sos amigos y olientes ea Empedrado 50.—Cónsul' 
ías de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 
o2189 26-17 die 
LABORATORIO 
p m C O - i N i L i T I G O 
Knsebio de 1« Areia y G u i l u . 
ABOGADO. 
OOBBUH»» da 1 í A. O-BelllT 84. 
C 2030 M - l dio 
da Carbonno 7 Bivero 
M e r c a d e r e s n ' I O , ( a l t o s ) 
Se hacen anfilUis de todas clases T con especiall 
dtd de abonos, conforme al Decreto del GoWerno 
do 9 de Oatubre íltlnio 
Doctor Velasco 
Enfermedades del COEAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS 7 de la P I E L (incluso VENBBEO 
r SIFILIS. ) Consultas de 12 á 2 y de 6 4 7. Pradc 
19—^ " -Teléfono 4R9 n 2088 1 dio 
2:78 a6-í5 dic 
Drfi Emilio Ferrer y PicaWa — I Doctor R. Chomat 
ABOGADO 




Tratamiento especial de la Sífilis j enfermedadai 
rsnéreas. Curación rápida. Consultas de 12 4 8 
Tel. 854. Lus 40. C 2039 1 dio 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
Joié 15, ssquica & Saro, bodef a 7 Agaiar 84, No-
taií». 9389 . *-81 
D E S E 4 . GOLOCABBB D B C B I A K D E B A una joven peninsular, oen buena 7 abundan-te leche. Tiene personas que respondan por ella. 
Iúf<>raaián en Belacnoain n? 105J 6 en calía Gloria 
n? 19í. 93^0 4 31 
U N A . J O V E N P E N I N S U L A S 
desea colocarse de criada de manos. Entiende 
algo de oooioa y «abe cumplir con su obligación. 
Tiene qnioa res. onda pnr ella. Informan en I n -
quisidor 2X 9^78 4-81 
LA persora que por cualquier motivo necesite de un individuo que se eneargue de atender sus propiedades, de hacer cobros ú ocnpaoión análoga 
ano reoaiera honrados, seriedad y irarantías puede 
diri j i rgs á Oensnlado 95. 9396 4-81 
A"BOGADO Y PEOCÜBADOB.—Se hace car-go de toda clase de cobros 7 de iatestados-lottmentartas, todo lo que pertenece al Fero. sin 
cobrar nasta la conc'us'óo: facilita dinero á onen-
ta de deherencia 7 sobre hipoteca. San José 30. 
94r0 4-31 
, SEGUI Doctor Aadrés S e p r a Cabrera I Consu l ta s exc lus ivamente 
para enfermos del peche 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
aulmón 7 da los bronquios, neptuno 117, de 13 á 9 
20^2 1 dio 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogaio, se encarga de toda clase de asun-
tes judioialas, poro en especial, de los Conteuoioso-
nüministratívos 7 los pendientes de apelación 7 car 
eaclón, ante la Audiencia 7 Tribunal Supremo 
Tc-rabíén asuntos Gubernativos 7 Municipales. 
Como agrimentor, practica avalúos de terrenos, 
fincas 7 edificaciones rurales, 7a judicial, 7a priva-
aumento; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir 7 organizar fincas de to-
do género 7 do instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas do las más confortables, en maderas de gran 
fisífeoión 7 resistencia. Escríbase por planos 7 pre-
supuestos. 
OBidnita- RfArAvdarat 1. 1 1 . H»han« 
Sr. Manuel G. Lavin 
Ex interno de les noepitnles de Paris. 
Jefe de C fclca Médica. 
Cocsultas de 12 á 2. Teléfono 597. Calle dé Cu-
ba n. 38. 9SE9 2»-89 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas 7 operaciones de 1 á 3.— 
San Ignaoio U.—OIDOS -NAEIZ—GABGANTA 
2(87 1 dio 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades délos ojos 7 da 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de C&mps-
assio n. 180.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
o 2036 dio 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis dol eontenldo estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor H&yeni 
dei Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
»lto» TrtAfnnnSVi n 2179 13 25 dio 
DOCTOR M. Y I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
(NUEVO SISTEMA) 
NO VISITA.—SOLO DA CONSULTAS 
De 8 á 10 a. m. Obrapía .57, esquina á Compostela 
De 2 á S p. m. Línea »7, esquina á C. Vedsdo. 
Especialidad: Señoras, ojos, nervios, neuralgias, 
piel, estómago, ciica 7 secretas, 
7450 10-22 
Muro Mañas y ÜrqnioU 
Jssús Haría Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
c 20 i t 




Directora: Melles Martinon. 
El d!a 2 de Enero ee reanudarán las clases 
Enseñanza elemeital y superior.—Idiomss Fran-
cés, Español é inglés, Eeligión 7 toda e'ase de la-
bores. Se admiten pnpilas, medio pnplias y exter 
ñas. Se facilitan prospectos. 9191 13 31 dic 
VICENTA SUBIS DE DARDER 
PROFESORA 
Da clases de Instrnsclón á demioilio de í ibt j ) 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pintar; 
bordades de todas cUsei, frotas 7 flores imitando 
á las naturales; adornos de lindas maderas caladas 
7 objetos de arte 7 de lujo para regalos. Precios 
convencionales 7 adelantados. Diarla 2, entre Sai-
rez 7 Factoría. 9394 4 31 
INQLjE i E SPEÜADO EN CUATBO ME E ?. Una profesora inglesa na clases á domicilio 6 en 
su mesada á precios módicos, de Idiomas, música 
é instrucción. Otra desea casa 7 comida en cam 
bio de lecciones. Dejar seflaa en San Lázaro S6 
ó en Amistad 100 9383 4-31 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O K E N S B 
de 1 á 3. Gratis país Coosnltas 7 operaciones 
loa pobres. Colón 22. 
Ota. 3140 Sft-IT dic 
Dr. J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 6 
9(!38 
Consu l ta s de 1 2 á 3 
2 6-17 
ántonio L. Valverde 
ABOGADO y NOTAEIO. 
Cuba 7^ y 78. L» Cssa Wueva. 
9C88 25-) 7 dic 
Br. Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO GiBUJ ANO. 
Consultas ds 9 á 11 a. m. 7 3 á 5 p. m. Hldrote-
tújflao ds! Dr. Valdeapina. Reina 89. Domicilio 
Santa Clara 87 " 2168 18 dic 
Doctor Robelin 
B S P B C I A L I S T A 
eaafeccionas SíFILITÍOAS y deis P I E L . 
XRATAM1ENSO ESPBOIALÍSIMO 
Y SAPIDO POB LOS ÜLTIDÍOS SISTBMAS 
Jsfíús María 91. de 12 á 2, 
r!te. 20a6 7-dic 
Juan B . Zangroniss 
INGENIERO AGBONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelacicnes, tasaciones y cons-
trucoiones de madera de todas dimensiones 7 e*tl-
los modernos, en el campo 7 en la población, con-
tando para ello con personal competente 7 prácti-
co. Gabineje Acular 61. de nna á cuatro p. m. 
9063 S6-15 dio 
fjmnoisco & Garófalo 7 Moralfa, 
Abogado 7 Notarlo, 
r fBANCIXSOO E. MABSANA 7 OASTSU 
Notario. 
Teíáíoao 3S3, Csba 35. Habana. 
• 2029 1 dic 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á París. 
Prad&r 105, costado de VlUanueva. 
O 2031 I dio 
Alfred B o i s s i é . 
Autor de textos ingleses 7 franceses: proíeser de 
idiomas 7 de instrucción. Cuba 1! !* 
9JS6 13-33 dio 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía 108, altos, una aeüora. para encargada 
de la casa, demás pormenores en la misma de 8 á 
12 todos los días. 938? 4-31 
TTna cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse & leche antera ó á media leche. Tie 
ne personas que respondaa por su onduets; tiene 
2 meses de parid i y se puedo ver su niño, infor-
man Calle 21 ná ñero 11, Vedado. 9385 4-31 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deseacoioosrie de críala de manos. Sabe desem-
peñar bien el oficio 7 es exacta en el cumpllmlenV) 
de su deber. Tiene quien responda por ella, i n -
forman en Compoetala 67- Q V Q 4-31 
m & S O L I C I T A 
usa orlada blsnca pealnsilar para ayudar á la l im-
fiteza 7 cuidar un nifio. Sneldo$°0 plata 7 ropa impla. En San Igoacio 47, altos. 9102 4-31 
CRIADA D E M i N O 
en Virtudes número 15 se solicita nna qud Ifipa co-
ser 7 tenga buenas referencias. 9807 4-27 
D ESE A COLOCABSE UNA 81ÑOBA PE nlnsular de criada de manos ó manejadora. AS amable y cariñosa con los nlfios 7 sabe desem-
peñar bien su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Sueldo $15 y ropa limpia. Informan en 
Obrapía 120; al lado de la bodega, eequina & Mon-
serrato. (291 4 2/ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais desea colocarse. Tiene qnien 
responda ^or ella 7 piedd versa sn niño. Infor-
man en Muaernte t9 87, en la fonda. 
92 9 4 27 
UN PBOPKSOB CON T I T U L O DE LIC EN-clado en Filosofía 7 Letras 7 con personas que 
garanticen su competencia y morslidadse ofreceá 
los padres de familia 7 directores de planteles ds 
educación para dar clases Co 'dfy 2? enseñanza 7 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J. P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
O T 
UNA SEÑOBA PENINbULAB desea colocar-de criada de mano ó manejadora, ó para a7u-
dar en una cocina. Es csrifioea cen los niños y sabe 
cumplir con en obligación. Tiene qn;en responda 
por olla. Icfoiman Marica 66. 92 l 4 27 
UN JOVEN INTELIGENTE y activo se ofre-ce al comercio como tañedor de libros y de 
f endiente, siendo muy práctico en el mostrador, nformes San Bafael 7 Ln^ena, tren de coehes. Jo-
sé Pardo. 92}5 4-27 
U S . 
SB. PENIN8ULAB DESEA BNCON-
_ traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén se compromoto á faollltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán en el Diario da la Ha-
rina; además se solicita tina portería, tienejmenas 
se erenoisui. Aso^eat'a Í9 
ALQUILERES 
S E alquila en Guanabscca, calla de Lebredo n? 4 en la línej del tranvía, 7 en el mejor panto 
ao la población, una ctsa con cuatro cuartos altos, 
cinco bajos, «a'a salega v comedor, demás perme-
nores i i formarán en la Peletería La Indiana. Pepe 
Antonio 36. 9391 8-31 
SB alquila una hermosa Casa- Quinta con jardín, ¿ran arboleda, frutal 7 platanal, agua 7 gas, si-
tuada en la calle Bodrí^uez n? 7, Jettis del Monte, 
dos cuadras de la calzada y próximo á la etqulna 
de Tojo. Informan en Génios n? 3. bodega. 
9193 8 31 
S A N M I G H J E L 1 1 7 
Ktta preciosa oass, acabada da construir, con 
todos los ade'antos de la higiene 7 saneamiento, 
ocn tres ventanas á la calle, zaguán,recibidor, gran 
saleta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
magnífioaa caballerizas, pisos de mármol, mosífeo 
v cemento Porland, baños, inodoros, etc. etc. 7 una 
elegante farola ds gas en la nuerta de entrada. La 
llave en la misma. Para i>formes en Prado 86. 
?377 13 31 dic 
Egido 16, altos 
E n estos v e n t i l a d o s altos s e a l -
qui lan babi tac lones c o n ó s i n mue-
b les a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o intarior de criado, 
s i aa í se deseca. T e l é f o n o 1 6 ^ 9 . 
9105 2S-31 dio 
Frente á la Plaza del Vapor. 
D r a g o n e s 3 8 , 
«e alquila independientemente parte de la planta 
baja de dicha casa, con dos puertas á la calle, com-
puesta de tres habitaciones bajas 7 dos entresuelos, 
cocina é inodoro. En la misma casa está la llave é 
Impondrán en Prado 0). 937) 8-31 
@£l S O L I C I T A 
nns cocinera, blanca, nenicsalar. 
Baroaza 16. 9103 
I i firmarán: 
4 31 
16 
S B S O L I C I T A N -
propagandista^ para un neiroclo ̂ ue dá muy buena 
utilidad. Tejadillo 38 de 2 áS. 9401 4-31 UNA JOVEN peninsular aclimatada en el pais. aooitambrada á servir de criada ó manejar ni -
ños, desea colocarse. Sabe cumplir con su oblisra-
ción y tiene qnien responda ñor ella. Informan V i -
ves 170. altos. 9104 4-S1 
UNA CBl ANDEBA. peninsular de cuatro ms-ses de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le" 
che entera: tiene quien resoonda por ella. Inf.-ima" 
Gloria í95. 63 « 4-27 
una cocinera blanca ó de eoler que sepa cnmnllr 
con su obligación 7 tsngt ref irensias. JUjonte 81, 
f29j 4-27 
UNA BCENA cocinera neninsnlar que sabe co-cinar U criolla 7 española, desea colocarse 
en casa pariioular ó estibleclmio&to; sabe cumplir 
con su ob ligación 7 tiene buenas referencias. I n -
forman Aguila 111. S406 4 31 
D B S B A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera recién llegada. 
Informarán Aguila n. 175, depósito dóblelo La 
Habanera. 9376 4-31 
TTna cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres metes 7 medio de parias, con buena 7 a-
bundante leche, desea colocarse á lecbn entera-
Tiene quien remonda por ella. Infirman M irro SO 
9S£7 4 31 
B @ solicita 
un aprendiz de sastre, que esté adelantado. Aguiar 
n. f8 9 81 4-31 
SAN ISIDRO 
Colegio de E n s e ñ a n z a completa 7 
estudios de a p l i c a c i ó n a i 
C o m e r c i o . 
De siete á nueva de la nohe clases para adiütos, 
de Ing éa, Aritmética Mercantil 7 Teneduría de* L i -
bros. 
Admite alumnos Internos, medio-Internos 7 ex-
ternos. 
Director Espiritual, B. P. GUTIÉRREZ. 
Propietario 7 Director Literario, EUFRASIO P. 
FERNAKDEZ. 
A m i s t a d @5, H a b a n a . 
Nota.—Se abren las clases el dia 7 de enero. 
93 >3 4-29 
Profesos de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación 7 Profesor 
le Instrucc'tfn primarla por la Normal Central de 
Eadrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
sios á las funilies que dajeea utilizarlos, bien en la 
tnseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
iestlno análogo. Informarán en la Administración 
le esta diario. O 
u ches años en psine* extrangeros se ofrece para 
dar clases de Ingles, Francés 7 Alemán por la can-
tidad de 1 peso ssmanal—método rápido,—Dirijlrse 
p j r escrito á C. Hosp DIARIO DE LA MARINA. 
9358 4 29 
C0LE6I0 AÜDUBON 
Colegio para ninas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A YORK 
9230 26-22 
fflrs. Hilda Kafter 
PBOFESOBA INGLESA. 
Tejadillo 31 8840 36-7 dio 
lOJO! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in 
zlés, sin ó Aon reglas 7 gramática. Dirigirse á W, 
Daíoaoho <JU1 "TMaHo da la Marina." G 
Dr. Alberto S. de Bas íamaste 
MEDICO-CIRUJANO 
Bepscialista en partos 7 enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Merta n. 57. Teléfono 565. o 1668 78-1 Oc 
Dr. Gonzalo Artístegui 
M E D I C O 
da la Oass de Benefloencia y Maternidad. 
Bepeoialiats en las enfermedades de los nifiot 
(médicas y quirúrgica?.) Consultas de 11 á 1, 
Aguiar I08i Teléfono 824. C 2338 1 dio 
88P1 
A B O G ^ I > 0 
S A S A N A 57 
26-7 día 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oid®8, naxi* y- garganta. 
OADBBO 4a CONSULTAS D E 1 A 4 
O—2097 7 dio 
Señora y Señorita 
Directora 7 profesora respectivamente de Escue-
la Normal con titule. Dan clases de 1? 7 2? E-v 
señanza á domicilio. También dan clases de fran-
cés. Precios convencionales. Industria 127. Ha-
bana. 9025 26-14 
COLEGIO ALEUAN 
P A E A V A R O N E S 7 H E M B H A S . 
Acular 101, entre Sol 7 Biela. 
Enseñanza elemental j superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Español, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes 7 cubanos de ambos sexos. 
Cursos preparatorios para la admisión en clases 
litas do Colegios superlorei en Alemania. 
a 1916 78-6 Oo 
A V I S O 
Lecciones de español ó francés para americanos, 
«te, por un profesor que ha residido más de veinte 
sfios en España, Dirigirse á M , despacho del "Dia-
r'o da la Marina.' ' G 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colosarse de cocinera y una muchaclita de 
14 añis para ir anejar un niño, pueden dar infor-
mes donde han estado. Monte 91. eu la bodega es-
qulna á A^ uila dan razón. 9381 4 31 
TTna cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena 7 abundante 
leche, desea oolooarso á leohe entera: tiene qnien 
responda por ella. Dirigirse á Josefa López, Sus-
piro J4. 83f9 4 94 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y frie-
gue suelos. Vedado otile 13 n. 79, esquina á 10 dan 
rezón. 9S70 4 \9 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena 7 abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man y.nrique 88. 8S57 4-2} 
e s S O L I C I T A 
una criada con buenas nferencias. Sueldo dos cen-
tenes 7 ropa limpia Concordia túm. 88. 
93*4 4 2) 
U n a cr jandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena 7 abundsnte 
leche, desea colocarseá lache entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan en Sin Lázsrn 398, 
bodega. 98B3 4-29 
L A PBIMEBA DBi AGUI AB.—Aguiar £9, te-léfono 4b0 antigua agensia de ^locaciones de 
Alonso, esta casa es la que con más honra-
S B N B C B S I T A 
una criada de mano, penlnsnlar, que sea inteligen-
te en todos los quehaceres de la casa 7 que en-
tienda sigo de cocina. SI reúna estos requisitos se 
le dará huen sueldo. Sal 6', b&l >s. 
_929r 4-27 
ÜNA OBtANDEKA penineular de tres meses de parida, con abundante 7 buena lecha, reco-
nocida por el Dr. Trémols, dessa co'ocarse á leche 
entera; llene quien responia por ella. Informan 
Jesús del Monte 247, tren de iarado. 
••804 8 27 
U n a s e ñ o r i t a 
desea entrar en un colegio de auxiliar: ssba músi-
ca: ó bien para acompañar a una señora. O'Rellfr 
10, altos^ 9314 4 27 
UNA Ct t lAND£KA de tres metes de parida, peninsular, reconocida por el Dr. Trémols, 
con buena 7 abundante leths, desea colocarse á 
leche entera; tinne quien responda por ella. Infor-
man Apodaca 12 En la misma se eoloea una mu-
chacha de manejadora. 9305 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada d» mano una joven penin-
sular, t'eue quien responda por ella Informes Pla-
sa del Vapor n. 32, altos. 9U1 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena 7 ahóndente 
leche. Seis meses de aciimstmión. Condesa 33 In-
formarán! 93(2 4-27 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
de color desea colocarse: sabe el ofltio con perfec-
ción 7 liene quien la garantioo. Iiiforman Vil'egas 
núm. 69. 9301 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
g neralíaima cocinera 7 repettera, desea colocarse 
en casa particular ó estableoimient): sabe desem-
peñar bien el oficio 7 tiene quien i * garantice. I n -
forman Zar j i c 1. 8312 4 27 
bitaciones. En esta respetable y acreditada 
oasa da familia, sus pisos de mármol 7 el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con bsloSn á la calla, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asistencia. GiHa-
no 75, esquina á Man Migue!. 9847 8 29 
Sa alquila con armatostes 7 vidriera de calle la oasaO'Beilljr 100 propia para cualquier clase 
ds establecimiento. Sa alquiler es de doos cente-
nes con todo. Kn la misma impondrá su dueño de 
1 á 4 de la tarde ó en E? 42 Vedado-
9280 d 6-25 a 6-26 
cloaca, 
de 5 £ 8 
Se alquila esta casa, de azotea, con 
sala, comedor, ssis habitaoione. 
con excelentes pisos, a^ns, gss 7 
Infirman en Cuba 25, altos, de ]C¿ á 12 7 
9218 alt 8-32 
78 
S E A L Q U I L A N 
os bien situados 7 hermoaes altos Ssn Nicolás 20, 
eiquina á Lagunas. A'quiler 15 CAnteaes por mes. 
I i forman Prado n. 9. 93€9 i-'U 
E N al<] CASA DE F A M I L I A DS OBDBN SE quila la sala 7 aposento con tres balcones por 
muralla 7 rrrsulina con toda asistencia ó sin ella. 
Bsrnaza n? 71 esquina á Muralla. 
9366 4-29 
A m i s t a d 8 9 y 9 1 . 
Se alquilan cuartas altos á personas formales 7 
sin niños, con muebles 7 asisttnoia ó sin ella. Ea 
la misma se alquila un zaguán. 9143 4-28 
S B A L Q U I L A 
un cuarto calle del Cristo n. 28, altos, para hom-
bre soló. Se dan 7 ee piden referencias. 
9331 4-98 
C ASAQUINTA.—Se alqslU la de Alejandro BamLcz, para familia, ea $42 40 oro mensua-
les. Es de altos 7 bs jos. Infirman en la eslíe de 
Hamel esquina á Hospital —F. B. Hamel. 
9:44 8-2Í 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, oqn buena 7 abundante le-
che, desea eolooarse á lecha entera. Tiene quien 
responda ñor ella, infirman Sitios 9. 
6309 8-27 
U n a cr iandera pen insu lar 
Qon buena 7 abundante.lech), de tres meses de pa-
rida 7 cariñosa con los niños, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quién respondí por ella. Infor-
man Gloria 116. bodega esquina á Antón Beeio. 
9f0} 4-57 
dez cumple oon todos los encargoi; las familias que 
quieran buenas crianderas 7 criados qse £ 0 dirijan 
aés ts . 936) 4-19 
D e s e a colocarse 
un caballero (2-) que bab a y egcrlte eopañol, in -
gléi, alemán, francés é Italiano, en la ciudad ó cam-
po B. V., San Ignacio 16 esquina á Empedrado, 
altos. 9850 8-28 
DOS JOVENES PBNINSOLABES DESEAN eolooarse, una de criada de mano ó manejado-
ra cariñosa con ios niños, 7 la otra de cocinera. 
Saben cumplir con su obligación 7 tienen quien 
esponda ñor ella. I iforman Zanja 146. 
9334 4-28 
. A V I S O 
Un caballero inglés,que posee el castellano 7 fran-
cés perfectamente, desea eolooarse como correspon-
sal, dependiente 6 en una buena casa; es serio. D i r i -
girse á X. desoaoho del "Diario de la Marina." G 
S B S O L I C I T A 
un individno blanco, como de 40 ó E0 años para 
portero. 7 además una (riada de mano, blanca ó 
morena. Impondrán Cerro 519, esquina de Tej <B. 
9336 4-28 
U) na 7 abundante leohe, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca una manejadora cariño-
sa con los niños 7 que sabe cpmplir con su deber. 
Tienen qnien responda ñor ellas. Informan Aguila 
núm. 288. 9310 4 2? 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven penlnsnlar de manejadora ó cocinera. 
Tiene buenas recomendaciones de casas á donde 
ha estado. Iiforman en Cárcel n? 19 —El En-
ea-gado^ 8S48 4-28 
E o ñ a A m a l i a Agudo G-arcíá, 
su domicilio Buenos Aires n. 10. en osst de su her-
mana, desea caber de m hijo José Mari» Agudo 
García. 9269 8 25 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N -tiguo da laHabaut: fasillto crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, cesas en 
alquilar, dinero en hipoteca» 7 t i 'ulleree; compra 
v venta de casas 7 fincas. R ique Gallego. Aguiar 
8t. Teléf 483 9277 26-24 De 
8e necesitan 1000 hombres |^8st/a 
á trabajar en el campo; se les pagará $1 oro ameri-
cano diario. Informes en Obispo 15, D. frente á 
Palacio. Miguel Caballero, Agente de Inmigra-
ción. 9311 8-23 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
7 abundante. Tiene quien responda por ella. In-
forman en Lagunas j Gervasio, en la bodega á to-
das horas. 9318 4-38 
Ü NA JOVEN PE5ÍINSULAR DESEA C o -locarse de criada de manos. Está aclimatada 
eu el país 7 sabe cumplir con BU obligación. Tiene 
auien responda por eüa. Informan en Arsenal n? 
2. 9831 5 2? 
C B I A N D E B A de 2 rntses 7 medio da parida desea colocarseá leohe entera, la que t'ene 
buena 7 abundante, garantizada por los HK jores 
médicos y casas donde ha criado otras veces Tiene 
buenas refarenólas de las casas donde ha estado. Sa 
le fuera de la capital. Informan en Genio 2, bode-
ga, 7 Apodaca 17, dirigirse al dueño. 
9333 4-28 
Consultas de once á 3. Sau Miguel 116. 
GIBUGIA, PABTOS Y BNFBBMBDADBS DB 
8EÑOBAS. 
O 2398 7 dio 
Z O O O T O I R , 
SANSORES 
PBOFBSOB, MBDICO Y GIBUJANO. 
Consultorio Médico 7 Gabinete Quirúrgico, calle 
Ae Corrales n. 2, donde práctica operaciones 7 ds 
consultas de once á una en su especialidad: 
Partos , S i ü l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátis para los pobres. 
ARTES Y OFICIOS 
U n a excelente c r i a n d e r a 
i recién llegada de España desea colocarse á leche 
altera. Tiene buenas tcferenclas. Infotmsn en 
MorrcllS á tedashor»s. .9335 4-23 
B r . Jorge L . Dehogues 
B S P B C I A L I S T A 
BN ENEEBMBDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espe» 
inelos. de 12 á 3. ladnatria n, 71. 
- 2040 5 dio 
Coctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas de 12 £ 3 Luz número 11 
^ 2079 1-dlo 
Ramón ü k Martínez 
ABOGADO 
So ha trasladado á 
AMABGUEA 32. 
O 20i3 t dio 
M í , DIEZ Y CIEN TECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Pla ta Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados-
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " .7-50 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cucharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre.. . " 8-00 ** " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " 11 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; eervicios para té, café y lavaboj obietos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CASA. D E BORBOLLA 
COMPOSTELA 52̂  54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
0. 2063 l-die 
A L A S «BNORA8—La peinadora madrileña 
OLOatallaa de Jlmenas, tan conocida de la buena 
¡c-ciodad Habanera advierte á su numerosa olien-
¡aia «jua continúa peinando « s e l mismo local ds 
jiemprs: un peinado 60 oent^Tos, Admite abonos 
r tifia 7 lara la esbasa, San SKigusl 51, aatre Ga-
liann 7 San Nicolás. 
9355 21-26 dic 
Hojalatería de José Puig 
Instalación do cañerías de gas j de sena. Cons-
trucaión de canalps de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depóiitos para basara j batijas y jarros, 
para las lecheriss. Industria esquina á Colón, 
c 2157 26-20 die 
Taller fle Herrería y Gemlsría 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en cajas de hierro, básculas 7 ro-
manas 7 eonfronte para toda clase de pesas. Se 
marcan braios de bSsculas por kilos 7 se colocan 
toda clase de básculas. 
Se hacen marcas da tabacos de todas clsses. 
Instalaciones de eras 7 agía. 
2 7 , O I F I O I O S $ 2 7 
Los ;Sres. Gonziler 7 Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligentes pera comp'acer 7 satisfsoer 
la m<s mínima ex'genela del público. 
9240 26-20 Dbre. 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los guatos y capricho! 
más delicados. 
Par sillones d e e d e . . 9 2-00 
id. sUionoitos id 4 24 
Sofá id „ . 7-50 
Mesa i d . . . . . . . . 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co pnede admirar cada vez que qnien. 
T A F Z C E E I A 7 CÜES0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta c a s a q u s e í r s e e la 
renta ]a de tener todos s u s ar t í cn* 
los mareados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a j del 
d ia . 
Caía i§ B@?Mla, 
o 2083 1 dic 
DBSBA «olooarse nna joven peninsular en una caaa particular de costurera, no tiene Inconve-
niente en ayudar á la limpie »a de la casa; tiene bue 
ñas reoomendaelones de las casas donde ha servido. 
EnU misma hay otra que sa coloca de criada de 
mauos. Informan en Inquisidor a? 29. 
9398 t-SJ 
Se solicitan 
una cocinera 7 una criada de manos ea Bslascoaln 
número 20, altos. 9&0 4 28 
D B S B A C O L O C A S S B 
una criar dora penlnsnlar aclimatada en el país con 
buena 7 abundante leche. Tiene quien responda 
por ella. Informarán en Someruelcs 29, 
9 3* 4-23 
UN I N D I V I D U O PBACTICO EN OONTA-bllldad 7 con 1 ersonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó Industria. Informarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas. G 
ESEA COLOCABSE una exes ente ciiai dera 
peninsular aelimatada en el pais, de dos meses 
de parida, oon buena 7 abundante leohe, reconoci-
da por los fsonlt'ativoa, oon su nlñ* robusta que se 
puede ver 7 está dispuesta para salir fuera, vi l le-
gas 88, á todas horas. 9 U7 4-28 
M O D I S T A 
Se necesita una que sepa sa obligación; sino que 
no se presente. Nuevo Lonvre. San Bafael v Amis-
tad. 9345 8-2) 
X7na s e ñ o r a f r a n c e s a 
deiea eolooarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento Sabe cocinar á la francesa, crio-
lla 7 esptfiols: tiene qnien responda por eMa y sabe 
cumplir con su obligaoiifn. Darán ratón Industria 
K 4. 9J 22 í- 21 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de 2i meses de parida, con buena 7 abundante le-
ohe, desea colocarse á leche entera: tiene quien 
responda por ella. Informan Gallanon. 5. 
9338 4-2í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovan peninsular de criada ds mano ó maneja-
dura Informarán Esperanza n. 113. 
9303 4-27 
D B S B A C O L O C A B S B 
de cocinera y repostera una señora peninsular en 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien rec-
?onda por ella 7 sabe cumplir con su nbligación nformarán Cuba cúmero 23 9299 4-Í7 
TTN P B 2 T I I T S X 7 L A » 
recién llegado que conoce la contabilidad 7 algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse á O'Bellly 81, restau-
rar t o 
D E S B A C O L O C A R S E 
una señora de media eiad, peninsular, de msne-
jadora ó cocinera en casa de corta familia. Sabe 
eumplir oon su deber 7 tiene quien responda por 
ella Insorman Oftolos 21 9:9] 4-27 
D E S B A C O L O C A B S E 
una señora peninsular en easa particular de ma-
nejadora. Es buena 7 carifiesv con los niños 7 tie 
ne personas que respondan por ella. Informarán 
Inquisidor 29 9193 4-27 
u N PBNINSULAB D B M E D I A N A EDAD _ que conoce la contabilidad 7 correspendenela comercial, se ofrece en esta dudad ó onalquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante d* colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla 7 escribe isl francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en easa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier eargro de escritorio. En esta Administra-
ción iúfarmarán dirisióndose á M O d 
D I S S B A C O L O C A B S E 
una criandera peninsular oon buena 7 abundante 
leáke pnede criar dos niños. Pnede Ir al campo ó á 
donde se ie pr-seate. Informarán en Agalla 116 
SS87 4-27 
• D S a S A N C O L O C A S S B 
dos crianderas á leohe entera la que tienen bnena 
7 abundante, siendo cariñosa eon los nlfios. I n -
formarán calle Factoría número 17 
9306 4 i j 
SEAN HOTEL IN&LáTERRA 
G O N Z A L E Z T L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA t IM-
PORTADORES DE YINOS FINOS 
Bste hermoso 7 acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico da la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrs] y los Teatros; desde sus 
baleónos se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo 7 reunión diarla de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos 7 molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa Inmejorable 7 
esmerado servicio lo hace recomendable 7 preferido 
por todos los quo visitan esta oiudad. 
Los Intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores 7 trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
G R A N D H O T Í T Í N G L A T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
F B A D O A V E N C E 
FACÍNG THE 
C B N T B A L F A B B : . 
HAVANA.—CUBA. 
Thls well-known Wlnter Palaoe Is the largest. 
best appointed. and most liberally managed Hotel 
in Havana, with the most central and delightfnl 
locaHon, facing the Central Park, whero muaic of 
MlUtftty Eand Is nlghtl7 enjo7el b7 hosts frem the 
balconles of the Hotel. 
The veutllated Bestaurant and Café are the 
largest and best In Havana, and the sarvlce-is 
equal to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Cigar Stand, Laundr7, L lv -
ery Stables and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wll l moet evsr7 arrlval of 
steamer» and trains and wlll conduct and attend 
passengers in eyory detall. 
o 20£0 1-dls 
T O D O E L i O I D O M O i l T A 
RETENER BN SU MEMORIA 
E l precio de los mnebles que vende 
J . B O R B O L L A 
Ea sus casas de Compostela 52, 54 7 5& 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un Juego completo estilo Con-
tnelo. 
Por $180 Idem Idem Idem Luis XIV; 
Por $250 Idem Idem Idem Reina Regento. 
Por $62 Idem Idem Idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones do Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem % Idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
'A 
COBBE Y H I E B B O VÍEJO.—Sol 24, J. Son-mldt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronoe, metal, la-
tón, campana, plomo; alno; pagamos á los precios 
más altos de plasa al contado. Ea la misma se ven-
den serpentinas de cobre de .todas figuras 7 tama-
fios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones 7 donqnes duples y máquinas de varias da-
tes de medln ORA KBOS 150-At?3 
Se desean comprar 
terrenos grandes en los alrededores da la Habana, 
papeles limólos. Amargara 48, Tñact y Martínez. 
9 21 4 2< 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para la£ 
personas amantes dei arte, desda $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de IA de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á .precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
aecesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e a es ta oasa que ofroea la 
ventaja de tener todo s s n s artíoía-
los marcados oon s u s prec ios . L a 
entrada e s l ibre á todas h o r a s del 
l i a . 
í • 2059 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 cabi-
llerias v cordeles, cércalo y oon dos caballería, 
sembradas de calla, nna de primavera 7 otra de so-
ca-planta limpias 7 aporcadas, gran casa de v i -
vienda de tablas 7 tejas, otra de guano, arboleda y 
magnifico pasto. Con guiado á piso: está en la Ca-
talina á dlei minuto del pueblo, donde existen tres 
plataformas y pagan de 5| á 6 arrobas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 7 de 12 á 2. 
9337 16 21 
O'Heilly 56 
Se alquila el piso halo, propia para estableol-
mien-,o 9 29 4-28 
SE ALQUILA 
la casa Línea n? 131 en el Vedado, acaba-
da de restaurar, en ocho centenes. Razón 
en Teniente Rey n? 30. 9332 4-28 
San Antonio n? 5. En 
tres luisas se alquila 
esta hermosa casa de 
mampoteiía, con sala, saleta 7 cuatro esplendidas 
habitaciones, gran patio 7 terreno cercado hasta la 
calcada. f)"27 « 2 1 
Poeites Grató 
S A N I G t t T A C I O 9 2 
Hay una habitación alta con vista á la calle con 
muebles ó sin ellos á matrimonios sin niños, caba-
lleros ó sifioras solar; le desea personas de morc-
illdae. 9:2) 4-28 
Se alquila en J «sús del Monte la easa Santa Ana 10, esquina 4 VUlannev*, compuesta da sala, sa-
leta 7 tres cuartos, patio 7 traspatio. Además un 
solsr ceic «do propio para tren de carretones ó cosa 
análoga. Precio $15 90 oro al mes. Informarán en 
¡a misma. 9121 8 -2) 
Idio 
@B A L Q U I L A 
en familia respetable dos hermosas habitaciones 
altas con agua 7 sei viole á caballeros ó señoras ó á 
matrimonios sin ni&os. Colón 39. 
9841 4 3? 
B B A L Q U I L A 
un alto acabado de pintar 7 asear con espaciosas 
babitaclones y gran portal á la calle y en buen lu -
gar. Monte 137, entre Angeles é Indio cuadra de 
la Botica El Aguila de Oro 9300 4-27 
Vedado,—Se alquila en seis centenes la espacio-sa casa otile 16 n. 9. á media cuadra de la línea, 
compuesta de sala, comedor, 4 habitaciones, por-
tal, pati^, traspatio, jardln, agu«. Instalación eléc-
trica y demás eomoaidades: en la casa contigua n. 
11 la llave. It¡forman Neptuno 7 Amistad, La Be-
gente. f278 8-a7 
Se alquilan 
cuatro hermosae habitaciones altas, oon cocina» 
comedor 7 azotea, en Empedrado 33 
12^8 4-27 
Se alquila para establecimiento la parte bajado la casa Belascoain 2), con portal, sala • oinco 
habitacionf s 7 patio. Informan en el n. 22 de la 
misma • alie, en el fondo, es salera de madera. 
9S15 4-27 
B B A L Q U I L A 
la casa Estra'la n 5, compuesta de sala, comedor, 
d JÍ cuartos, cocina é Inodoro: la llave á la otra 
puerta é imponen en Acosta 81. 9110 4-27 
Se alquilan los magníficos bajos de Animas núme os 85 7 67. esquina á Oaliano, propios para cual-
quier establecimiento. Se alquila también por par-
tas. Icfjrman Villegas 93, altos, donde está la llave 
ó en Obispo 1. 9271 8-25 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. 7 D. , 
varlvs accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á preoios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma 7 en 
Aguiar 100. W. H . Beddlng. 9235 28-24 
S B A L Q U I L A 
en Is calcada de O allano n. 22, esquina á Animas 
una accesoria de alto 7 bajo, con agua, sumidero é 
inodoro, todo nuevo 7 acabado de pintarse; l i i n 
mar'an en Aguiar número 100, W. H . Bfldding 
9387 8 24 
C a s a respetable 
se alquilan habitacione< con todo eervloio á una 
cuadra del Prado. Se exljen referencias 7 se dan, 
podiendo comer en la casa el que lo desee. 
Empedrado n? 75. 03.'5 8-?4 
S B A L Q U I L A N 
babitaclones altas, Consulado 143, frente á la bri-
sa é interior, ventiladas, á hombres solos ó matri-
monios sin nlfios. Precios moderados, 
9250 8-24 
Se alquila.—Ea Obrapía S6 junto ó separados un iepartamento sompuesto de sala, 4 habitaciones, 
ooolna, etc. Son propias para escritorios d oficinas. 
9231 8-24 
S B A L Q U I L A 
en precio proporcionado un piio alto con todas las 
comodidades apetecibler, incluso patio y flores. Es 
capar para una numero ea f imlla. Informes en Be -
lascoain 126, al lado de la Sierra de Antonio Díaz. 
9223 8 22 
GRAN CiNTf iRá . PIEDRA DURá 
de San Miguel, superior para losas ado-
quines y grava para calzadas y otros tra-
bajos fuertes: especialidad para cal hidráu-
lica. Fácil explotación y extracción, está 
á una legua de Luyanó y se arrienda en 
proporoión. Razón: Teníenta Rey n0 30. 
9 99 8 ?l 
Sa alquila la bonita casa acabada de reedificar .ompuesta do sala, tres cuartos, comedor, pisos 
de mosaicos, agua 7 arreglada eon todas las condi-
ciones higiénicas Oa'zada de San Lázaro 2 9 I m -
pondrán en Mercaderes 85. altos. 91(3 8-31 
Quemados de Marianao, frente al Parque del Seneral Lee, ee alqui'a en módico precio la ca-
ŝ . a. 131, con sala, comedor, zaguán 7 nueve habi-
taciones, pozo, inodoro, caballerizas 7 f mpl'o pa-
tio. Puede verse á todas horas 7 para, más leformes 
en San Bafael 26, lamparería. 9173 18-20 dio 
S B A L Q U I L A N 
dos casas nuevas de planta b^ja, sitas Príncipe n. 
13 A 7 B, entre Marina é lofanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. 
9 40 2'-19 dic 
H u e s c a e s p a c i o s a y vent i la&a ea» 
m se s l^ni l sm venias hafel4a©¿©Si©e 
30a baie&n á l a cal le , otaras intorta' 
»©B y ttn e s p l é n d i d o v vent i lado sS* 
<ana, eon entrada independiente 
f w i A n i m a s * P r e c i o s s&ddieeso In» 
wmasfái al «®r%es?«s á t edas h©sp<R«. 
O 3045 Id lo 
T i i ! libán 98 Se alquila esta magnifica casa 
l l l l i p a l l bO construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos 7 toda da-
se de comodidades. Sa alquila coa muebles ó sin 
ellos Ea la misma luformaiá el jardinero: de 11 á 
4 en el hotel E l Lonvre C 2066 Idio 
G r U A N A B A C O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin amue-
blar en la ncgnífloa oasa de hs Figuras calle de la 
Concepción n. 62, can to'ioa los adelantos moder-
noü v bafios. 8708 26-9 
S B AUB1SNOA o «e vende en clones el potrero San Joat (a t)un; as oondt-Quintero con 
b..ocas y abundantes pilm.B da i6 ouballaifas de 
terreno coreado en Cimarioca para formalizar tus 
oondiciones; calle del Ferrocarril número 21, Unión 
de Bayos. Jtiefereucias Suárea 71, Habana. 
8665 8M 
M S R C A D S B E S 3 7 
8a alquila para almaeéa ó establecimiento im-
portante. Informarán en la Notarla del Sr. Antonio 
O. Solar. Aguacate 1?8. 87r6 26-8 
V E D A D O 
OABNBADO alquila casas k $15-90 7 $17 al me: 
7 tiene los meioros BAÑOS D B MAB. 
O 1604 813-19 St 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L D O R A D O 
N I K E L O BRONCE! 
So aoaba de recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem ídem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, á $24-50. 
De idem idem id#m 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7. 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cía 
sea, á precios excepcionales. 
E l La AMERICA, de J . 
Compostela 52,54 y 56 
o 2060 1 dio 
l i i i tasFost iecUi i tos 
E l que mis barato vende bodegas, cafés, fondas, toda clase de establecimientos, por la mitad da 
su valor 7 aunque falte algúa dinero se hace negó 
cío. Casas en todos los barrios, desde $8(0 hasta 
30 mil. Dolares grandes 7 chloos, en las calzadas 
de Concha, Jesús del Monte, Cerro, Vedado, etc. 
Fincas de campo, próximas á esta ospital de una á 
cien raballeiías en Vento, Arroyo Apolo, San Fran 
cisco. Calvarlo, donde se pidan. Matas de naran-
jas, da cocos, de todas clases, próximas á parir. 
Mesas de mármol, billares y enseres de estableci-
mientos, usados, dinero barato para toda clase de 
negocios. De 8 á 9, café La Plata, de 3 á 4 Amar-
gura 20 esquina á San Ignacio.—Vicente Otrcfa, 
9167 4 Í9 
S B V E N D H 
Ssn Bafael n? 63 oon ocho habitaciones, baño, 
Inodoro, eto. en cinco mil quinientos pesoa oro es-
pañol, sin Icteiveooión de corredor. 
9S43 g-28 
Vendo una casa 
en Amargara eu 10.000 pesos, 2 en Teniente Bey 
en 17,000 7 16.500 peses otra Id en 40.0C0 pesos. 
Amargura 48 Fnaot 7 Marlinea. 9121 4 28 
BÜOEGA—Se vende una bodega que tiene bue-ja marchanterf s 7 la mayor parte de cantina, 7 
ocn de muy poco dinero de diferentes duefios. I n -
formarán de 8 á 10, ootfiteria La Marina. T. £25, 7 
de 3 á 5de la tarle café de Lus T. 236. 
9313 4 2 7 
SE V E N D E N DOS SOLARES en buen punto; vendo un terreno propio para fábrlcar nna casi-
ta; compro todo desbarate de f «brioa que se pre-
senta, arriendo un solar que esté bien situado; ven-
do un tren de oocbns: para Informes pueden dir i -
girse á la calle de Naptuno n. 198 casi esquina á 
Belascoain, de 8 á 10 7 de 13 á 4 de la tanta. 
9169 26-20 
E N V E N T A 
0 ARRENDAMIENTO 
T r a s f incas de ,14., 874 c a b a l l e -
r í a s de t i erra; téhrreno l lano, agua 
abundante; cerda de es ta e i n d a l . 
M a t a n z a s y U n i ó u , p a s á n d o l e s e l 
l e r r o c s r r i l d é l a B s b a n a . F . C , A -
paitado 5 8 7 . 8 S 7 0 2 6 - 2 7 
P a r a r e s a l a s do Año Nuevo . 
Ya llegare •- las legítimas lámparas de criatil i n -
glesas que se garantirán, en el almacén de lámpa-
ras 7 efectos sanitarios. Hijos de A. P. Bamirez, 
Amistsd 75. 9 88 4-31 
Se vende u n a bonita v idr iera 
propia para tabacos, cigarros, dulces, eto. Se dá 
barata por no necesitarla. Néctar Soda " E l De-
oano," San Bafael t? 1. 8361 6 !&, 
T7n piano francés 
de sxsalentes voces se vende birato, en Neptono 
' 34 núm. 171. 921^ 
Eealización de Muebles 
Hay un gran surtido de muebles mimbras, lám-
paras 7 todo lo concerniente al jiro de mueblería v 
préstamos. Hagan una v sita á " L a Parla", A c i -
mas número 84. Teléfono 1405. H»7 agencia de 
mudadas 7 se hacen viajes al campa. 
9176 8a-20 8d 21 
La Nueva América. 
Monte 47 A. 
Ofrece al púb'lco en general 7 á les hoteles 7 ca-
sas de huéspedes en particular, un colosal surtido 
de escaparates, camas de hierro, lavabos, peinado-
res 7 mesas de noche, que nadie podrá competir en 
precios tan reducidos. Sortijas 7 solitarios de br i -
llantes, gargantillas, pulsos, iclojes de todas clases, 
aretes 7 candados, argollas y l^s mejores hilos 7 
collares de coral, g t f >B 7 espejuelos de oro, lámpa-
ras 7 cocuyeras de cristal y nn almacén de instru-
mentos de música, de \\ «utas, vlolines, bajos, cor-
netas, bomballnos, figles, timbales, cornetines 7 
cuanto puedan desear, lo encortrarán en Monte 47 
A, esquina á Someruelos. 9)65 18-29 dic 
ABRIGOS DB TODAS CLASES 
c a s i regalados. 
"LA Z I L I A " SUAREZ 45, 
realiza la ropa procedente de empeSo á los precios 
siguientes: 
Fluses de casimir á 3 . 4 y $ 10. 
Medios fiases id. 6. 1 .60 , 3 y $6 . 
Haces á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqné, al 
paca y saya<i de todas eiases, á como los 
qnieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos y en corte. 
Se da dinero oon módico interés. 
927i 18-25 
B E V E N D E N 
tres lámparas de cristal de nna, cuatro 7 oinco lu-
ces 7 dos máqu'nas de escribir de Densmore. A-
güila 131. 92f 9 8-24 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de «alas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas. Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s artiou* 
los marcados oon s u s prec io s . X A 
entrada e s l ibre 4 todas bor a s de) 
dia. 
» 2057 ' dio 
U n a hermosa cría 
de perritos Pops se venden baratos bar maches 7 
hembras. Estrella 77. 9i9i 4-81 
S B V E N D E 
una muía de siete cuartas, maestra de tiro; se da 
en proporción. Puede verse en Gervasio 25 á tidas 
horas. 9 .61 4 23 
Se vende u n a j a c a criol la 
muy buena caminadora, propia para un nifio por lo 
mansa 7 noble. Puede vene en Concordia 88. 
9363 4-!9 
E n 4 0 centenes 
se vende una duquesa con dos caballos; un juego de 
inadas nuevas en 4 centenes. De 6 á 8 de la mafia-
na, Hornos 12. 9'4S 4-21 
S B V B N D S 
un familiar de poco uso fuerza 7 elegante, con su 
caballo de raza inglesa, de mía de aleta cuarta*, se 
renden juntos ó separados, Virtudes 82. 
6319 4-28 
M M A Q M A R I i 
Siiores A. & ¥ . Smtl & i . LU. 
DE GLASGOW 
Fabricantes de xas célebres máquinas de moler 
ostia muy conocidos on Uuba, 7 demás maquinarla 
7 calderas para ingenios. 
De venta por JOSE M f PL ASEN CIA. Ingenie-
. Galiano 115, Habana. 26-7-Dbre. 
& bordo, fuello de Paula. 
Bn la goleta Gabriel 
Suárea se venden oon 
cáicara para siembra 
Itformará su patrón 
m% 13 2í 
- l i 
F^t sale on board 
of the sohooner 
'•Gabriel Snares." 
Good t u plantlng. 
For loformation appl7 to t l n master of the sohooner 
at Muelle de Paula. £351 13 21 
E L A M DEL PRADO 
G r a n sur t ido ae r ico» helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
oasa, 
G r a n L U N C U especial idad en san-
d w i c h . 
V a r i a d o su r t ido de f r u t a s , frescas y 
es cogidas recibidas d i a r i amen te , 
PBADO 110, BNTBB V I R T U D E S Y NEPTÜNO 
T E L E F O N O 616. 
C2151 26d-19 4a-23 dio 
g*^***^****e4****44**+444tf 
FBESTBOS BEPEESENTÁHTES ESWIYOS | J 
para los Anuncios Franceses son los • 
S - B M A Y E N C E F A V R E I C ' I 
18, rué de /a Grange-Batelihre, PARIS f 
¡EOeOEBIA 
DOLOR DE MUELAS. 
ODONTAI16IGO ARNAÜTO 
Guiaos por al método que va en el pomlto: se 
quita y no vuelve jamás. 
ES*" Véndese en las Droguerías 7 Farmacias. 
8751 26-4 dio 
-C7SBSB BZ* 
DESTRUCTOR DE LOS DALLOS 
Preparado por el D r . Garrido. 
r 2095 88-7 dic 
P a r a digest iones penosas 




C A L L O S 
SI padece V. de callos, ojos do gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se oonoco 
para extirpar de rala, en pocos días, 7 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 




Enf ermedadea de la 
VEJIGA 
riris,76,Rní du GUttan-riu. 
Depósitos en toda» 
I n principales Farmacias. 
Acción cierta 6 inmediata por la i 
^nMU&Ad DE LOS FÁKIRSI 
TUmaiEITO de la REDBASTEIIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRSI 
hn* L. GIRAND, U7. nt Lsfsyett», PiRB. 
Bn ¡a Habana: TlBfa l l JISÉ IISKA I lili-
S G o t a — P i e d r a 
K R e u m a 
s o n c u r a d o s p o r l a s 
SALES GRANULADAS 
E f e r o e s c e n t e s 
D E L I T I N A 
í d e C l l . &.£ P E R D R I E L , PARIS. 
\ En Tenta en todas las Farmacias 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a el 
ESTREÑIMIENTO 
E é m o r r h o t d e s , B i l i s , E m h m z o 
g á s t r i o o é intest inol j Jaquea 
• los maes tros de obras y p lomeros 
tubería fandida de 4 pulgadas ligera para destgües, 
$2 75 oro ei quintal. Amistad número 75, 
93J7 4-31 
Para Arboles de Navidad 
Les más bonit )s adoraos r caprlohns á $1.60, l 
7 $3 plata dooeaa. L A S E C C I O N X, Obispo 86. 
9 UK) 8-21 
CUJES DE TAYA 
Se von-ien en casi de Alonso, J^uma 7 Gompa-
fiis. Oficios 40. C213i 26 17 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la "Criolla''. Virtudes oémero 78 esquí 
na á Manrique. 8Í50 26 4 
de clase superior, siempre bar ua buen surtido en 
Obrapía 18. o 1S61 78 15 nv. 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
7 MAS BARATOS QUE TODOS 
L o s r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
La Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indeatructible id. id. 
" (> 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 nn reloj de sobremesa. 
« " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Selojea de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
52, 54 j 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 2058 l-dio 
N A F É t 
DELANQREN1ER 
los mas agradables y eficaces 
^ de los pectorales contra : 
\ la Tos, el Catarro 
^ y la Bronquitis ^ 
Par í s , 3 3 , r u é des Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS - ENFERMOS-C&yVALECíENTfiS 
Q U E R É I S 
fcSALUDnAFUERZA 
B E B E D E L ^ 
VINO FRANCÉS MORNíT 
G O N F O H T A T I T E 
MORNLT, FanjacÍBlise, BOURGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. S A R R A é Hijo.* 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES StflifllCAS 
vic ios BE LA u m n 
I Productos verdaderos fácilir.&ate toleradoaíj 
por el eatómego y las Intaetinoa. 
exljtiíit tu Firmal dtl 
Ptescritp» por los primeros m^ikot, 
osacoNriKsc pg LAB IMÍTACIONM 
Desde el 1o de Enero de 1901, 
t t á z s ios Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican el /ugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
macia C O T T I N , yerno 
cid TLWá WOYv 51, rué de 
Selne, P A R I S , y además, el 
sello de garant ía de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto del Presidenta 
de it República Fr&seesa, 2S de Mayo de 1877.) 
1 - A S P H ^ K U M J E l R I j a L H 
E . C 
D E 
Siendo el objeto de muchas I M I T A C I O N E S 3 
F A L S I F I C A C I O N E S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus articulos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERIA LACTÉINE, 
La. Maroa de fábrica y el nombre : £ . C Q U O R A Y * P A R I S . 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G l 
al C: iox- lx ic3 lrQ -3B^o©f£». to d o G a l G r e o s o t a í i o 
E l remedio (las E N F E R M E D A D E S D E I . P E O M O 
más eñcaz j las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I C U A S 
\ para curar: ( las B R O N Q U Í T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 W», R u é Lacuoe, FA.JFÍIS T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Oetconflar da las Imitaciones y exiflirU Firma L.PAUTAUBERGE. ' 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V 
JDE 
G r U E S Q U I N . FarmacéníMlniiGO 
• W P A ñ / S - / / f , rué tiu Ctidrcfie-Midi - PAfílS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contisne ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva, 
DepoBitarios en LA HABANA : Vinda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la barda en todas colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DESIfOUS, 102, Rut H/cfi»u»u, Paris. — %s Ptffuurlaf. TumtíH j Kuarit. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OS LOS PAISES CALIDOS, 
QIAffREA CROMICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l £ S X x X X X X £ v 
e l " V I 3 * 3 " O 6 l a K O L A ^ ^ M O N A V O N 
^ 8 .Premios Mayores 
.D-ipiomas de Honor 
T O N I O O O 
t O Medallas de Oro 
8 Med&llaa de F i a t . 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO l_AS FUERZAS. DIGES^ONI 
Depósitos en toüas las principales Farmacias. 
"Impreata y B s t a í o o t i p i a dal D U E I O D£LA MABDÍA, Z^lueta y Neptunsc 
I 
